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E l maurismo. 
l í o h a y t a l e s d i s i d e n c i a s . 
El iiiaunsiiii) c a n t m ú a 5ÍC:HÍO un 
u poJitítu d.- Jucsa redonda, y lod 
; .",.„. nioi. atarlo y despiv.-jt i f i a r l o 
íiais QOino roo de los nii í ímos dol 
B i e k en q(U,e han i n c u n .d ) lo 
¿ifioio» do í íol 'ornar . . 
Naiuraliacidtí quo se piurde las í 
¿¿,mibl'ica salve a qué ato no: .se re 
•••'•£„ estos d í a s se viene nal.'ar.do 
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jj-'o lo decíanos nosotros, autninc 
' io dice «La AiOcion», per iódico a 
in iiiuito, entre ota-as r a i n e s , per s 
£1 qiierido colega m a d r i l e ñ a se e 
r titules los mismos que nosotros 
íAitepios per iódicos publ ican est 
osóos de lo que suiponen que suc 
,(,!• (inicoeoliica, constituición de JI 
, cartas, incnisajes... 
'iDebidamente informados, podean 
^ tales versiones. 
' Xi an el Centro Mauris.ta se Im c 
la ni a don Gabriel M a u r a r-v. b; ha 
fijiooeohtóa Ha pencado en abandona 
5 iiiercciimifMitos indiscutibu-s. ios 
iLo qiuio pasa es que, apruvc-cJia 
Jladrid, se niuosira ahora un in te ré 
taestfis nmuristas, por los .pie siemp 
V no hay m á s , n i hay menos. 
0 señor Goicoedhea d a r á una c 
nueva ágraipaición allí consti tuida, o 
tana «Situación y porvenir del maur 
'En ese discurso e n c o n t r a r á n exp 
em.pi'Mn en torcer l a r e a r m a d . » 
Como puede verse, no se t ra ta d 
una vieja c a m p a ñ a contra t i maur 
Gamriaña qfiie, n.atu.rciv'.ínonte. n 
«stor l ío pa ra los s eño re s ap-'^ados 
as ^ las ocasiones son oportunas para 
y , sobre Indo, para presentadlo ante 
i^os d golémdS, desbarajuste' y 
s partidos turnantes en el próvido 
iniosamiente el tiempo, porque la oj / i -
speoto do unos y de otros, 
-de diisidemcias mauristas, de deser-
0 es, quie s in razones de n i n g i i ía es-
itengaanos motivos pa ra consignar la. 
•Uitorizaido pa r a poner las cosas* en 
u pos ic ión en l a po l í t i ca e s p a ñ o ' a . 
xpre&a a s í , en urn suelto que ib'va 
fponemos a estas l í n e a s : 
os d í a s relatos verdaderamen •" p in -
ede con el imaurismo. Renuncia d t l 
lueivoa gru|[)o:s, reuniones, conc i l i ábu-
os reobiiíioar de una manera ca tegó-
elebraido n inguna r e u n i ó n de protes-
d i r ig ido n inguna carta, n i d señor 
r el puesto a que lo l levaron, por 
maurisitas. 
ndo eil cipisodio de las elc(('iano.« on 
s dookiido en l levar l a d iv is ión a las 
re les han combatido. 
omferencia en Cádiz, invi tado por la 
1 próxiinoi d í a 1G y d c s a n o l i u r á eí 
istmo». 
licaciionGS olaras y precisas lo-1-.que' 
e otra cosa que de l a c o n t i n u a u ó n de 
ismo. 
o d a ñ a : regocija. 
L a cuestión internacional. 
I n g l a t e r r a c o n c e d e a l o s s o v i e t s u n 
plazo d e d i e z d í a s p a r a q u e l e d e n 
e x p l i c a c i o n e s . 
Bandidaje en China. 
PEKIiNl—lEin la madrugada de an-
tever, unios dos m i l bandidos hi cae-
rán desoarilar un t ren en el Sltan-
j , que iba de Pu-Kow a Tien-Tsin. 
1*6 oandidns, que apiresaron a unos 
" viajeiros, emtre ellos vairios extran-
6) 'hicieron dec.aiiiri.lar el t ren, es-
\mh &\ ino.i nienito y lnngiar en que 
pasan tres do l'ois m á s importantes 
« eu el espacio de tres horas, 
iteon los bulónos v torcioroii los 
La viva ci'.aridad de las .liinternas 
ennilió al inaipi i i i is ta dlarse cuieiiita 
* que, wcuirnV algo e x t r a ñ o on la vía. 
¡o evitó urna catáslirofe. 
m ías 2,30 de la m a ñ a n a , poco 
o míenos, ouamdo los baivdidos— 
'0 - i ' caloiila, 6ñ HK'I.S de 
«mil-^so perci i i i taron sobre los va-
S00®, profiiri'enidio gr i tas salvajes y 
jaraando ti-ros do fusiil. 
un iii.Mineido do p á n i c o entrs 
| f e núrniero de chinos y varios 
g g i r p s l , onlira- c l l r s olí ílramcés 
""Merger, lon-rairan eseaipair a favor 
;' f,5í'uridad y llegar a la e s t a d * » 
* próxima, desde donde avisaron 
fatoridadies. 
francesas, los henmianas Eilías, 
p n nnuortos. 
''•'i ¡i! 11 dos asaltanties coinid uijoron 
terw i ^ ' o i w r o s . a oulatazos, v al 
««atacad 
aan!ona.zia,poai con fuslilar a 
^ 'araib s m á s tardo per las tro-
wao« i as' *,,1',, 2ia.i-i)'n  si
tem , Pri^iíeaeircs si no cesaba el 
t.r?v cnjV''airon a algiiinos prisio-i r.... ; - •«••"11 . i . íMigunos | 
W H c":>nirrvP,t'o do parliamontarios. <us • és1j0s a;p,.av,HÍhlai. on la oca-
efvád'irise, y diez do olios 
» d ' o a Tien-Sain. 
• • I ' - - - no tienen ya en su 
s-iáu^. (íu,' <iioz y oicho" prisione-
^Pto,800'6^311 de Naciones. 
• C J i , • T*1-'1 llí,a 'Á de wPtiembre 
.,:<i ( ; y ^ Soicdiadlad- de N:aciones 
• t, 
ie les 
1K W i a . 
(Deapulés, ios •reeildé el Cardtenal se-
•cmeitariio A.lle Elstado,. .Monisieñar Cas-
p a r r i . 
L a c0ndena de Krupp. 
DUI9SIEÍLDOKP.—(La deflensia de 
Kpuipip y de lo d e m á s dipeatores con-
deniadqs, ha piad ido la roivásión del 
proceso por otro CcmsejiO' <le Guerra. 
L a sen lomcia condienal iM'ia h'a cau-
sado gran i m i p n e s i ó n en todo el p a í s . 
iDuranite líos d í a s 7 y 8 se registira-
!non! nuiev.os ate rutados ferroviarios. 
Consejo de Guerra. 
n u a 9 É L D O » \ i F . . — A y e r se ciedebró 
un ÉMaévo (Consejo de. GiUerra contra 
piole alomianies acusados de sabotaje. 
Sentimiento y protesta. 
ÍBIHRILIIN.—iEl Go'oienio ha enviadu 
un telegrama de s i m p a t í a a l a casa 
Krupp y en el quo se protosita a la 
vez de l a in jus ta senlonria del Conse-
jo de Guerra. 
Tambiién envió una oficial d i r ig ida 
a ilios ailiiados, paiotestando contra La 
©eniteniciia de Kinuipp y de los d e m á s 
tífiTecitoreís. 
Inglaterra y los soviets. 
LONIDRÍEIS.—La nota que él Gobier-
no b r i t á n i c o ha enviado a los sovi.'ts 
esíá- ooneebida e n t é r m i n o s en.érgi-
cos y en ella se dice que se protesta 
de las perseiciuciionies de que son ob-
jeto los súlbditos h r i t á n i e o s . 
Se pnotesita t a m b i é n dle l a pierseicu-
c i ó n de que es objeto el CHOTO ruso 
y por úlitimo se amonaza con romper 
el aouierdo comercial, si en el plazo 
de diez d í a s no se le dan amplias sa-
tisfacciones. 
L a escuela superior francesa. 
• ¡PlAlRIS.^Bl'^Gcibierno f r ancés amin 
c í a una eoTivocatoria'd'c cioneurso en-
•íiTO los teir.entes coironelos y_.coiman-
^?it'-i3 (fk?.l Estado Mayor E s p a ñ o l , que 
s jian francés, na ra. asistir a \m curso 
r-ai: . ieo en) Jla esiouiela supolrior de 
<: i n a de i ' ans . 
09 coiiicietde para p r e s o n t á r las so-ll-
<.iludes un pla./.o de 20 d ías . 
dio de longi tud, miateri aira cine lleno 
dr a p á r a l e s eiléctrioos, a los qiue p«j-
nen en niiovimienito las ondas que en-
v í a una dinamo colocada en un án-
gulo de l a escena. 
L a fuerza elóntr.ica hace qu' ' el bu-
epe se mueva en todas diraccion-ís , 
s in gjuia nadie lé ponga u n dedo en-
c ima, qwe se iilanminie, que dispaie sus 
oiañeiicitos, que haga sonar su sire-
na, que cnicienda • sus re í i ec ton s, el-
oótieria, donistitu|yendo u n espeei ;!, ÍU-
lo maiy caia-.ioso, que debiera estar 
MI nupre acc impañado de u n a peque-
ñ a coniferencia sobro l a mater ia , pa-
ira, instruecioai del eapeotador, ya, en 
s'u j i i ayor í a , enterado de las expe-
ricnlcias del teiliekino y de las onda,? 
heiftzi amas. 
l.ia exihiibición del ingeniero Wes-
t w e r h l d s í u é m u y celebrada por el 
púb l i co y c o n s t i t u i r á una vei dadora 
ai iacición duirante los d í a s que per-
manezca en Santander. 
Dlcsipués. do este prodigio de la 
electricidad p r e s e n t ó l a Empa esa otro 
prodigio penteneedente al reino ani -
m a l : el chimipancé Oharlot, que da 
quince y raya en intoligencld a m u -
ohos distingiuidos seño re s y q u í es 
diigno suidesor de aquella m a i a y i i l a 
ipeluda que llevó el nombre de Clwi-
SfUl. Esite dhi .mpancé, vecino de Oran-
ge, que anodlie se exhib ió en Pe.ed.i, 
corro sobre patines, gasta botas de 
pie l , menta en bicioleta y en nioto-
cicileta, haeo trabajes a c r o b á t i c o s y 
no habla, para que no se diega que 
todo lo sabe. Gharlot es, a d e m á s , un 
¡mono niiuy simipáitioo, que t i a b a i a 
con m á s enitiusiasnio que mitaho" n iú 
7i i sí ros, para que su amo p ü e d a v i -
v i r a su cosita. No hay para qué de-
c i r que al púb l i co le E n t u s i a s m ó el 
t rabajo realizado por el ciiiiinpancó, 
y q>u,e le a p l a u d i ó con verdadero gus-
to. 
¡Correspondió luego el t u m o do l a 
fumeión a dos bollas mujeres: Vicen-
l i t a Jofre y la P.reclosilla. Vi c.n*iía 
e a n t ó alg^unios ouplés con una voz 
m u y agradable, d á n d o l e s ' la adecua-
d a e n t o n a c i ó n y v is t iéndoles . . :n g ü i -
to. F u é m u y aiplandida. 
L a •Pi-eciosilla se presento en esce-
n a luciendo e s p l é n d i d a s toaletas y 
su maravil losa hermosura, adornas 
de un, repertorio tolalmente nuevo, 
conquistando fác i lmente el favor del 
púb l i co , que la hizo cantar algunas 
canciones m á s de las de costumbre, 
y que se hubiera estado o y é n d o l a 
hasita el domingo por la m a ñ a n a . 
R á f a g a s . 
E l s i g n o t r á g i c o d e R u s i a . 
FERNANDO MORA, EL NOTABLE Y 
POPULAR NOVELISTA MADRILEÑO, PU-
BLICARÁ M A Ñ A N A E N E L P U E B L O 
CÁNTABRO UN CUENTO TITULADO 
«TERRERÍAS». 
EL NOMBRE D E E S T E DTSTINftUIDO ES-
CRITOR, D E ALTA V JUSTA COTIZACIÓN 
EX B E MONDO D E LAS LETRAS, FORMA 
DESDE HOY PARTE DE LA SELECTA 
COLABORACIÓN LITlíRARIA D K M l>-
TRO PERIÓDICO. 
puositios sisrá resiervada 
*„' %.v ifantl0 61 fascismo. 
Oe li.uoe tb n vie-
^oiV, •a'-'l';l ('n' 'q1 pairi'ido fascis-
ic^ "111:11 anemias dio alguna-imipor-
» s r J í f " ' " ' '••¡«"fntiva. ebranab). se-
. ijP8' l»ajo la inllnem-ia peivo-
m(ú y f 1 ' 1 ' ' decidido la ex-
.;-r:. ü v'e '<•« dipnitaidldos Miimiri v 
''rT(..ri;i,y»vibiir a, L'ie Vel i y a.l mía-
f^Ves de Inglaterra. 
.|arií,1"rimTS s"l,!M;ilI;'"^ de .Inflate,-. 
P0(,d"d(.s por Su Santidad 
11^C1"SMa f,I('' '""V c o r d i a l , c; 
g r a f í a s y a u t ó g r a f o s . ca.in 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Temporada de variedades. 
iDe todas tas novedades uoe en el 
g é n e r o do las bien IIamada,4 varie-
dades nos ha e n v i a d o desde •na..: • .al-
g ú n tiempo el s eño r F r a g a ^ n l n g u i i a 
íftás ¡ab ' i i 'santo q i í e el b á r c o í ü i r á -
yMtoso presiontado por el ¡ ) ro ¡e - ,T 
a l e m á n W'csIvvMihMs. La teoríá-, (•••-
nocida de antiguo, no h a b í a p o d i d a 
teatral izarse y he aqu í el mér i to i n -
d i s i M i l i b l e del rererido proiesor, a l 
conseguir realizar un yedadero es-
pciüIái'Mido de l o que sólo ora materia 
o['.M:i.»rfa ii:1'xnduda.!.'1 • ifn'-ra. d|1, !al 
pia.receir, su ún ico aspo<ñk>. 
El bai'co m i s t e r i o s o es un aco raza -
do de hojalata como de metro y jnc-
Notas palatinas. 
Bélgica, "la reconocida", 
dedica un recuerdo al Rey. 
Despacho regio. 
MAiDiRiID, !).—iA los periodistas que 
l i a i i m infcirmaición en Pialado, se les 
fac i l i tó hoy el siguiientc ex.traoto de 
notieias: 
l i a n despachado con Su Majestad 
ol jefe ded (¡Ktbierno y los miiniatros 
de t i rn io , qiiic e r a n Jes de Guenra y 
M a r i na. 
Medalla conmemorativa. 
Con ocas ión del viaje dél Rey a Bél-
í?iea, se le ha iregalado una medalla 
de oro( grabada par Devrech, que lle-
va, la siguienite imsictt'ipeión: 
«Lia .nielgique treidqnlsiapte .a S.. M . 
lAI'pihonso M i l l n . 
Tianiblén fueron eintirejgados a la Fa 
i r iÉiá liieal Ir . 3 ej. mplares de dicha 
imedLilla, gnabada prar T u i r , en los 
que se leei 
«A SS. M M . los Reyes de E s p a ñ a , 
gial i t i i id.» 
l !n e j,ei r ipil a ir do esta medalla le fué 
'"'•t entragmdo al socireitau'io piajr-
tiouilar deú Riey, señoT Torres. 
A los padres de soldados 
de cuota en general. 
lSe convoca a los padlres y madaes 
de solidados dié cuntía do Santandler, a 
tupia ciieuimión que tendírá hugair hoy, 
jiuevos, en la eallie de l a Coimpañía, 
i mnoro 11, | : r i m r r o , paira t rá la i r de 
iimipioiiitaairtiísimos asunlos. 
La asisi. iu ia do las s e ñ o r a s se en-
loailcic/e etulvK ¡|ii!liL!cniÜG) 
«También los árbafco cor-
pulentos se truncan fácil-
mente, como los deoiles ar-
bustos...» 
Siempre ha sucedido en iodo; las 
naoimieiilos de los pueblos que una 
densa y iráigica nube de un ¡ralo exas-
perante baya sido el p ró logo de las 
p á g i n a s del l ib ro h i s tó r i co . 
.Siempre han menester que los | r i -
mo ros capíliullos que l o s comió mían 
a dar vida vayan empapados en san-
gre. 
Es t r á g i c o , es verdaderamente ate-
r rador , que l a base de todos ¡OÍ pu >-
Idos osló c o n s i i t u í d a con despojo? 
haiimanos; parece que i lo ta siempre 
en los prel iminares de todo puebla 
u n a oleada fa t íd ica , anunciadora de 
t r á g i c o s destinos. 
EJio y Pol i rania parecen las ena-
moradas de las transformaciones 
miundiales; en holocausto suyo Mar-
te , y Bclona han cantado la rragedia 
peipet.ua, y , entre los cuatro, bao 
simbolizado l a profec ía luctuuoa del 
Apoca,!ipsis reuniendo en ella todas 
las miserias conocidas para regalar-
las como festín final a los que llo-
guen a la hora funesta donde termi-
n a r á n los presagios con el emlogo 
v i t a l . 
Hondamente conmueve La Uagedia 
que observamos hoy en Rusia.- Para 
ejecutar oualq¡uier acto de r é g i m e n 
•.interno es neoesiario, raiediante una 
horr ible eqp ivocac ión , inezol ai i o con 
l a d e s a p a r i c i ó n de vidas- humanas; 
l a obses ión de l a sangre parece que 
fluye sobre los cerebros que gobier-
nan los desitinos de aquellas rogio-
ñ e s , y ha,iio sea que, a lgún d ía . has-
t a los finitos de la t i e r ra , alionada 
con los despojos de las v ic t imas , no 
t r a igan denl io de sí un virus san-
guinolento para quo les diga a quie-
nes mandan ejecutar estos anáos de 
bslactoaa'lje Ut repugnanto acción qao 
conneten al destruir lo que n i siquie-
r a pueden moldear. 
No s u e ñ e nunca ese Estado con su 
fontaleza,' porque las grandes consti-
Inciones edificadas soljre aronn, fá-
calmeaite se destruyen, como aoimis-
mo so truncan los corpulemos á r b o -
les icón l a misma faci l idad que los 
déb i l e s arbustos... 
«El tonior de Dios y el amor a SUS 
semejantes son la base de "'odas las 
v i r tudes .» 
«Ni los ayu nos, n i el re t i ro , n i i a 
vida m o n á s t i c a os s a l v a r á n ; sr'lo os 
sal ivará el ser bondadosos .» 
Esto escri.hía el gran p r í n c i p e V l : i -
damiro Monanaco d í a s antes de ex-
p i ra r en el testamento para sus h i -
jos; y siompre, cubierta do un espí-
r i t u noblemente cristiano,, liase ido 
formando la civi l ización rusa, mas 
el homhre, olvidando los grandes y 
buimanitarios destinos que Dios siem-
pre lo conoodió, so ha transfennado 
de l a lieohuria de E l , que era en l a 
repugnante y odiosa del homins lu« 
pus. 
Rusia parece haber sido -üempre 
el l ib ro de las grandes tragedias, 
sus pnneipos, en l a m a y o r í a , cuida-
ron de mantener en l a ignorancia 
a l puiebilo, no sé si por el temor do 
que al saber destruyeran los berieft-
é ios que gozaban, el caso es que 
siempre la." daso labradora ha ]>er-
manecido aferrada a lo antiguo, y , 
como dice Ohejov en u n a de sus l io -
velas, l a v ida de las clases superio-
res ha sido gr is y envuelta on cre-
núscu los y la del pueblo, l a de los 
obreros y camipesinos, ha sido una 
noehe negra, formada de "ignoran-
cia, de pobreza y de toda ffi^se de 
pro juicios. 
Induda.bileanente que esta ü -cu l ln -
ra , aoomipañada. con los horrore? de 
l a Siiberia y las privaciones do las 
cosas m á s necesarias para .1» v ida , 
una voz rotos todos los yugos que 
les atarazaba al suplicio, se i m o u -
sieron juiataimiente derr ibando to ta l -
mente La opres ión . . . Pero, d e s p u é s de 
ello, ¿no pludío fu lgu ra r m á s tardo 
una luz ipanitificadora do. j u s f e i a y 
u n rayo venturoso do, p e r d ó n ? 
L a venganza s e r á , sí, el placor- de. 
los dieses; pero la. inhumanidad es 
propia de los chacales. 
Rus ia tioino dentro de sí cerebros 
gisiantes que l a p o d í a n apartar del 
eriniien ennrme que viene como.ti"n-
do; tiene dónde fijarse, ciúmo debe 
obrar en. esos trances dolorosos; pue-
de elevarse al terreno m a g n á n i m o 
del amor y pensar que si en su fre-
nesí e m t i m i a ejeoutando reos y reo», 
no fa l lará , dentro de su e n t r a ñ a mis-
mia .qiuden estranguHe su v ida , v i d a 
lieencicsa, iniconiscicntcmente de los 
m á s pér f idos desmanes; piense que 
las .pág inas de la. h is tor ia se repiten 
y . que, tras estas ejecuciones, "llega-
rám los m á s abominables va^pazos 
de o t ra fiera humana, revestido con 
o t ro nombre .que no sea soviet n i 
tenga sangre zarista, sino impulsos 
fortificados de odios y ambiciones de 
qaorer nueva des t ruoc ión para ele-
varse, cerno Firancia se elevó dos-
ipués de l a toma de l a Bastida, cou 
el fango de la gu i l l o t ina 
L U I S R I E R A GANZO 
E l d í a en Barce lona . 
Sigue msistiéndose en las 
dimisiones del gobernador 
y del jefe de Policía. 
Del pasado y del presente. 
liARíOEiLO'XA, y.—Bsta m a ñ a n a , a l 
Comenzar los trabajos u n a br igada 
di obreros del Munic ip io en el p u n -
to dinemiinado «La Pedrera do Mo-
rox», cerca del po lvor ín de :\Iira.mar, 
i-nennlnaran los siguientes explosi-
vos: 
Varios cartuehds de. d inami ta , dos 
botes con su correspondiente mecha, 
u n bote cargado con d inami ta , g r an 
eaiifidad de pó lvo ra , varios trozos de 
un d í a y u n revólver de seis t i ros . 
iSe supone que estos explosivos fue-
r a n depositados all í en los tiempos 
en que estallaban frecuentes bombas 
en l a capital oatalana. 
EU Juzgado, a quien se ha dado 
cuenta del hallazgo, prac t ica Jas 
oportunas d i I igencias. 
Autos de libertad. 
El Juzgado de la Concepc ión , des-
pnos de Ja p r á c t i c a de var ias d i l i -
gettiÉñáfi, ha dictado auto de liL'-vtad • 
a favor de siete detenidos coa m u t i -
vo del atentado registrado en Bada-
iona. 
Hay dimisiones. 
lSe aseigura con igran insió-tencía 
que tanto el jefe de Pol ic ia , como el 
gobernador cávil, qpe e s t á n d i m i t i -
dos, tienen el p ropós i t o , t a n pr :ntü 
como se celebi-cn llt§ elecciones p a r a 
senadores, de abandonar sus respec-
tivos cargos y trasladarse en seguida 
a Madr id . 
L a de la Prensa. 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á 
l a corr ida de l a Asoc iac ión de l a 
l ' rensa, en l a que a c t u a r á n ios dios-
tros Valencia U y Nacional 11, quie-
nes se las e n t e n d e r á n con seis teros 
de l a g a n a d e r í a de Maura. 
E n prueba de agradecimiento. 
Eil alcalde ha recibido una car ta 
de l a Sociedad Amigos de M á x i m o 
E d i i m a r , del pueblo f r a n c é s Lmaus. 
En dicha car ta hace resaltar la 
ent idad firmante el agradecimiento 
del pueblo a l a ciudad de Barcelo-
na, por el donativo que aquella hizo 
p a r a la- r emns t ruc ic ión , del pueblo 
f r ancés , cuna del ar t is ta , t an conoci-
do en Barcelona. 
A l pueblo se le d a r á , el nombro de 
«Le Roy de Ghah te r re» . 
í 
Cantante de ó p e r a . 
U n a a r t i s t a m o n -
t a ñ e s a . 
En l a R e d a e c i ó n de nuestro queri-
do colega «El Can táb r i co» tuvo lugar 
aniteayer un notable concierto, en el 
que se dió a conocer de l a P r e m a 
una notaible cantante de opera, l l a -
mada Isal>el Soria, na tu ra l de esta 
ciudad, de la que marcho siendo n i -
ñ a a Amér ica , donde se reve ló como 
cantante de m é r i t o excepcional. 
Isabel Soria ha regresado ahora a 
E s p a ñ a , con objeto de darse Q cono-
cer por todos los púb l icos y Jedicar-
se al bel canto, s i ésitos le conceden 
su aplauso. 
€ o n tan notable ar t is ta tomó parte 
en el concierto, como a c o m p a ñ a n t e , 
el maestro Vilches, entusiasmando 
amibos a l dis t inguido a u d i t m i o que 
ae idió a lia Redaicición del coiega, i n -
vi tados por aqiueUa empresa. 
L a s e ñ o r a Soria posee una voz 
niiaigníliea. bien t imbrada en todas 
los regMros , á g i l , pastosa y poten-
te, cualidades sobradas p a r a ocupar 
un puesito proemineinte en l a escena 
do nm-stra l i r iea , donde hay tantas 
art istas de reputada fania. 
F.l eoni-ierlo fué u n verdadero on-
oianto, que dejó grato recuerdo en 
coantos. tuvieron el gusto de escu-
eharle, quienos hicieron volos porque 
el t r iunfo a,eo.mnañc en su " a m p a ñ a 
a j a s e ñ o r a Soria.. 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E n e l C o n s e j o d e a y e r s e d i o c u e n t a d e l a s c o n c l u s i o n e s 
a p r o b a d a s e n l a A s a m b l e a m e r c a n t i l d e S a n t a n d e r . 
El Consejo de hoy. 
A las cincu f media de l a tarde 
tifó coinjen/.o el a m m d a d ü Cun-ejo 
fdie ui i i i i^ t rus en la Presidencia. 
'MciiiiMilu.- ruLtes estuvo conferon-
cUiudi) con el presidente el c a p i t á n 
igeiieral de C a l a J u ñ a , s eño r í ' r i m o 
•de Rivera. 
La coiüt 'emicia tuivo poi o! jólo 
busoai l a forma de acoplar la ean-
d ida tura de Pr imo de Rivera a l a 
¡ jrówipcia de Cádiz en las p r ó x i m a s 
eleociones de senadores. 
EJ priniier min is t ro qiue llegó fué el 
del Trabajo, diciendo que lleva! a ex-
ptodiientQiS de t r á m i t e . 
ÍLl minis t ro de Hacienda m a n i f e í t o 
qaií d a r í a cuienta del exped ían le re-
la t ivo al e.íipital por que ha í i do f l i -
b i í t a r algaiijia^ Soaiiedades extranje-
i'áé* doiuicil iadas en E s p a ñ a . 
•E:l niJniií-itro de. Estado rno«ii-6 su. 
r.^írañeza. por la i i i fonnac jón que 
puiblica un p e r i ó d k o reférentG al via-
je del Rey n Eélgica y que ; Í IVUMP1 
de., una. Agencia de iu torniaciun ex-
<ra.n j era. 
Dijo que éJ hab í a (bulo gíaTidc? f i -
cdilidades a los periodistas ospam-b-s 
y míe por eso le exl j -añaha que un 
pc-hódico aceptase otras! inl'ormacio-
m>s. 
A ñ a d i ó qnic n fws i taba el J is íad i 
e s p a ñ o l tenor una Agencia de i.tifor-
onación propia, como Franc ia lieuo 
l a Agencia Hayáis, p a l i a l a ytefaííí r 
Iri iglaterra la Rente)•. 
Y a es t á en estudio este asunto— 
d i jo el minisitro—; pero como lo que 
pr imero se necesita es dinero, i n y 
que sfatoét de donde y como .je a rb i -
t ra . 
E l señor Alba t t i rmipó (iií'ieii'io quo 
•es', indispensable que E s p a ñ a man-
t fnga el ran^o que le coia^.^a.ndo 
entre las grandes naciones, eonio sa 
de jnos t ró en el viaje a Bélg ica 
El minis f ro de Grr.cia v Justicia 
Se; 11 mil o a decir que el Consejo se-
B'ía. bi-evc. 
Î ois dejmás minis t ros no di jeron 
a^a^la. 
Después del Consejo. 
A las nueve en punto de la notíhe 
Be d ió por tei'inina/.la la r e u n i ó n m i -
miaíierial. 
A la saJidíá n i n g ú n n i i n i s l i c hizo 
ma.n.iifes'tiaciones de initprés. 
E l de l a Cuerra conversó breve-
¡miínte, con los periodistas, d i c i éndo-
les que antes de aprotoai'se los ex-
pedientes que figuran en la aol^i. " l i -
c£i<)sa, la mayor parte del Con- i . ' 
í i ié invei-tiiila por el s eño r Ak . -. ñn 
(C.ô nftI!nk̂ â • las impresiones del viaje 
ide1 los Reyes. 
E l s eño r Alba, que tambiión se de-
t u v o unos instantes con los periodis-
tas, a s e g u r ó que el Consejo no «e tóa-
b ^ . ocupado de otros asuntos que de 
los que contLene l a nota oficiosa. 
A í i a d i ó que no se h a b í a b.ihlado, 
c ó m o asegui-aban los pe r iód icos , do 
l a c o n s t i t u c i ó n de las Mesas de las 
C á m a r a s , porque antes l i ab i a que es-
3>erar a que se celebrasen las éleccio-
aies de senadores. 
L a nota oficiosa. 
El miniistro del Trabajo fue el en-
cargado, cc;mo sieibaipire, de fac i l i ta r 
a los reporteros, la anunciada nota 
oficiosa, que dice as í : 
«El minis t ro de Estado hizo una re-
ferenicia detallada del v ia ic do les 
•Reyes a Bé lg i ca y de la aco&:úa en-
luis iást ida que han tenido. 
•El Goibieimo se congratula del é'xi-
l o ' d o l viaje. 
T a m b i é n se m o s t r ó satisfecho el 
Gobierno del resultado de la Gi/scrip-
c ión de Oblilgatciones, del cual l ió 
CiUénta el min i s t ro -de Hacienda. 
El pi-esidente del Consejo di.'; ruen-
<a de las conclusiones obreras do -la 
anenifeistaición diel 1 de jnavo y de las. 
concluís iones aprohvadas en la Asam-
blea meroaut i l de S-antaiidci, pasan-
do a estudio de los minis t ros respec-
t ivos para que formiulen las corres-
pondientes ponencias. 
iSe a c o r d ó llevar a las Coitos l a 
mnción del Consejo Supremo do Gue-
rra y Mar ina , re la t iva a la. concesi . ' " i 
di' pensiones a las l ami l l a s de los 
prisioneros miliita.res muerto*. 
Se aprobaron tres proyectos; de 
Reales di ; i rlos, dos de ellos de l l . . -
cienda: uino, sobre exenc ión de i m -
poisición de cónon a los cotos petro-
l í feros , con arreglo al a r t í c u l o 'J7 de 
l a ley de Presuipuestos; otro, iL la t ivo 
a tó.' conc lus ión del Congreso do. I j l -
tra.mar sobre el impuesto de t'-ans-
portes, y otro de, M a r i n a , mudi luvin-
do el a r t í cu lo 2 í8 d d Reg-lamanto or-
gán i co de dii'Jio miinisterio, 
ODiÉ 11 Ai(' 1 EXI)A.—Fijando éi capi-
ta l de varias Scvciediades extranjeras 
a los efectos de l a t r i b u t a c i ó n . 
Dis t r i l .nc ión de fondos del me.-. 
1>E lX>TIU:C(:iONT PURLJCA — 
<'.oncurso p a r a la a d q u i s i c i ó n (Je una 
casa en esta corte, destinada a, esta-
cáón sisiin^dógica. 
DE FOMEXJ'O.—Adqui-ua;. .! de 
glrtíais loléct riegas, traái&formailti res y 
vagones para el puerto de Ca-ftagé-
na. 
Autorizando a la Junta de pí iyas 
del Puerto do Valenria pai a •••ali-
zar u n e m p r é s t i t o dedicado a la Ü;P-
cuición de las obras de los diques de 
abrigo. 
L a vacante de Romanoiics. 
M.dauiades Alvarez traba.m con 
denuiedo pai'a que l a vacan lo qac do-
j a %n el minis ter io el conde de Ro-
n i a ñ o n e s al pasar a l a p r e s iden t a 
del Senado, se destine a rosiablecer 
el eiquiiliiln-io de sus fuei'zas dentro 
del Gabinete. 
A este ofécto, a d e m á s , y a se c.ai- i-
deran como d ¿ s ministerios, o por lo 
menos con ta l c a t e g o r í a , las presi-
d( oicias de aiñlVas C á m a r a s . 
EJ conde de R o m a n ó n o s no b o e 
cues t ión cerrada el que sea ud ro-
manoniisita qu.iien vaya a l a vacante 
de Gracia y .Justicia. 
iSe sabe que Melquiados Alvarez. en 
su conb'i encia con él Rey, le expu-
so el deseo do ique otro cofréiiafjóüa-
rio suyo entre a fo rmar parte del 
Crbierno, ya que la salida del señor 
¡Pedregal fué un acto de caí-áfror r-ñ-
rame-nte personal. 
Don ^relquiades asegura que no ve 
la raz<'>n por la cual no finnr ' d • l i -
t r o del Gobierno un min i s t ro refor-
mista. 
E n el caso do que el min isb rio ']>i 
l a Galerna aiuode vacante por La s.-ili-
dÉ de Ailcailá Zamora, o c u p a r í a l a 
ca i tora el general Arra iz , qu? oscila 
entre el romanonismo y el r ^ í o r m i s -
mo. ya que los reformistas siempre 
lo han tenido como t a l , desde lueiro 
don las- sa¡lvo,dades coTrespoudiontos 
a su invo.stid.iira m i l i t a r . . . . . 
Calendario senatorial. 
JFil Gobierno se propone obtener 
t r e in ta y tres s e n a d u r í a s ; i'-es de 
ellas s e r á n : u n a para el m i m s i r o do 
M a r i n a : o t ra para el c a p i t á n gonorí l 
de Catai luña, y otra para el general 
Rurguote.; el resto so d i s t r i b u i r á ' .n 
l a forma siguiente: 
Odho ailhoee-misitas; seis roruam i)is-
las: seis albistas; cuatro meb- " 
tas; tres gassetistas, y tres aicalaza-
ji ioristas. 
Otro calendario. 
Parece que. existe el p ropós i to le 
que l a cartera de Gracia y Justicia 
sea ocupada por don Gerardo Doval 
o,, en otro caso, l levar al s e ñ e r Do-
va l a l a A lca ld í a de M a d r i d .v al Se-
ñoi- Rmiz .Jiménez al n i in i -b - , ¡n . 
Cumplimentando ai minieUo. 
El g.'irera.l Sanjurjo estuvo en el 
mJhiaferio de l a Guerra,, cumpliman-
t a n d o al ^ministro. 
Con el mismo fin se enu3vistnron 
con el s e ñ o r A lca l á Zamora el gene-
r a l Vil la lba, el teniente coronal ilel 
ng in i i e a to de Tar i fa y el teniente 
s e ñ o r Viives. 
El próximo Consejo. 
P a r a el p r ó x i m o martes hay anun-
iciado jun nuevo Consejo dio m i n i s -
í ro s , (pie se c e l e b r a r á en la P/evi-
dencia. 
Cuándo será la crisis 
Parece ser que es t á acordado que 
el paso dio Ronnanonies a l a Piresiden-
ciaid el Semado sea a filies del presen-
tte mies. 
L a crisis quie d a r á rediuc.ida sola-
aneiiite a l a salida del conde, pues.el 
eeñior Allicallá Zamora no parece- dfla-
puiüsto a ¡aliaiLdioiiiar Ha clart.e.i'a. 'de 
< ¡ii ie ara. 
L a reunión de mayor ías . 
Eil d í a 21 de miayo se celiebrará ta 
•jvuKiión de ni iavorías en ainba.s Cá-
maras y se asegura que el conde de 
Iv.'ima.nonips y a a s i s t i r á al Sonado en 
c n ü d a d de presidenlte. 
L a apertura de Cortes. 
L a sesión de aper tura de Cortes se 
c e l e b r a r á en lo suiceisivo en lia AÜta 
t iáma. ra , pero pama no her i r suseep-
tibiliidades se h a acordiaido que la Pre-
SBdleaaaBa sea oompadla por los dos pro-
siidlcnities,.o sea por el dled Oongre&o y 
pnr el dled Senado. 
Ampliación a la nota oficiosa. 
Ccimo a m p l i a c i ó n a l a nota oíii b - a 
deÚ Qbóaiséjío dio I n y puede decirse que 
ae acordló l a p r ó n - o g a por tres mieses 
de la fórmiula dtel m a r q u é s de COIMÍ-
na, smbre auxil ios a las C o m p a ñ í a s 
É írrnvia'i-ias. 
(En el Consejo se cani(biairon [¡mipré-
iSjioTiles ladeíica Id'e %assi idleio'cliaues de 
semaidlares, enitalbiláuldlcise unía vaya dis-
©ustóai, pues los huecos son m u y es-
casas y los comproaniigos mmiln s. 
E l s eño r A l c a l á Zamora sólo ob-
t iant rá un senador y esto dió lugar 
a su, airada protesta. 
Elste senador zannorista será el se-
ño r /.avíala, que i r á e^iica&lüadp | r r 
l a provimeia de Burgos. 
IJOS comprooniisos son taLcs y tan 
•abruma:lares, que el propio pri-dden-
to no lia podido conservar un acta 
pai a su bermaino pol í t ico, clon Ave-
.lino Montero Villegas, a pi.^ar de l 
•enorme i n t e r é s qae-en ello . t<4-.ia. 
L a reorganización en Saniuad. 
M ADR IT), 9. — Anoche celenró una 
C( iil'ereneia el min i s t ro de la Guerra 
con el coroneihmédico d i . i vM, r del 
biisipitril miiliitiar de Carabancheil, 
«bus N'enaneio l'oza, para pun tua l i -
za r algunos detalles relacionados con 
l a ' r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo de Sa-
nidad m i l i t a r en lo que afecia a. las 
e -1 u •,(• i ají iidades n nédioas. 
También los reformistas-
El ex d¡i |ai tado s eño r Castrovido 
l ia didlio, hablando do las responsa-
bilidades, que no son é s t a s exeln-i-
cas de los mil i tares, sino t a m b i é n de 
Jos elementos civiles, y que aieanzan. 
a los reformistas, rpie siguen apo-
yando a un renmi-.n que se conside-
r a fracasado. 
t .erroux, que taniibién ha haidodo 
del asunto, di jo que aun cuando su 
eri tor io sobre responsabiilidades r\o 
está de aouierdo con el de IpUo? los 
'M mbres de l a izquierda, vo t a r á l a s 
proposk-iones que de dichos grupos 
par tan , siempre que con ello Píitien-
ida que presta un servicio a Espa-
ñ a . 
Respecto a la cons t i tuc ión do l a 
on inor ía republicana, dijo que segu-
rauienite se- d i v i d i r á en dos fraccio-
nes, pues no todos los grupos repu-
Id.icanos e s t á n acordes con !a p&lí-
t i ca quie propuigman los radicales. 
No lo creemos. 
El min is t ro de Estado ha rogado,, 
por medio do algunes amigos, que 
se desmienta que sea cierto el hecho 
de que él desee presidir Ja C á m a r a 
popular. 
Entiende el s eño r Alba, por el con-
t ra r io , quic don Melquiadcs í i y a i y z 
e s t á en este momento m á s inc i t ado 
(pie n i n g ú n otro para pres idi r el 
Congreso, pues, por su especial si-
t u a c i ó n con r e l ac ión al Gobierne, 
puede annonizar los intereses del 
mismo en cnanto a los d é b a l e s que 
se ban de producir sobre las respon-
sabilidades con los criterios qu-1 .sus-
tenten las extremas izquierdas. 
Lo de Valladolid. 
lEn las ú l t i m a s cu aire uta y ocho ho-
ras se lüa ihabQado muldluo de l a y a fia-
incsa c u e s t i ó n m i l i t a r . 
Se dioe que l a conferenicia recionte-
menite cellobrada por el general Ba-
zán., enieargiadd de imviestigiar las res-
fpioiclsaIdillliliaules aidoOMliiistirartiivas m d ¡• 
blílos?, clon el min i s t ro de l a Guien*a, 
i u \ , ) pcir principail objeto l a necesi-
dad dié ins t ru i r un expediente para 
conjiprobar si efectivamHiita llegaren 
•a realiiziarse cientas anoirmialidades ad 
mini ira . l ivas que se han notado en 
un ciudad1 ca^tollaua. 
Lo que desea Lerroux. 
A úfltümia boira, de ayer estuvo en el 
Congreso ed jefe del pa r t i do radioaJ, 
señiqi Lerroaix. 
ÍA preguntas de los periodistas iraa-
nib si ó que estaba muy satisfefba dr-
í a s oleceiomes de Ra'reebani; per.o epe 
n o lo eslirba de las re.le.bradas eli oí 
iresto de Bspiaña, cuyas inanoralidadte 
tiaa en I m i n a d ó en Gálioia . 
Reip icr ida por u n periodista su opi -
nión sobro las nuevas Cortes, i n d i -
eaiidule que e l coudi' de Romanoiivs 
í rabí a. d i i b o que acaso fueran, t r á g i -
cais. (ontesliV 
— L a v ida de estas (•(«ríes será, bre-
ve. V ni niego n i afirmo que sean 
i r á g i e a s ; pero lo deseo... 
Los demoiedores. 
En (d sa lón de conl'erencbis d. 1 
Congreso se ha dicho que ha s;do 
u n a toipeza el excluir do la candi-
d'atura de dipiuta.do a 'Cortes por Bar-
relona al separatista s eño r Rovira y 
Ving i l i , pues a nada que éste hubiera 
venido al Congreso y hubiese Tenida 
roce con los parlamentarios, su ro-
jo- separatismo hubiera desapa-'eoido. 
Igual sucedió con la L l iga , que v i -
no al Coingreso con un programa de-
moledor y t e r m i n ó su j e t ándose a las 
Com-enii'ii das de par t ido, Pegando a 
formar parte de los Gobiernos centra-
listas.- • 
Tra tando el tema, decía un di puja-
do aue los afiliados al Centro do Do-
pendienites de Gami&rcio s u f r í a n m í a 
equivoicación ai juzgar el pi-oblema 
c a t a l á n , porque l o apreciaban desdé 
Mtíi punto do vis ta subjetivo; pero que 
si se t ras ladara diciho Centro a Ma-
dr id , es m u y posible que todos Mía 
anianteniedores aoaharan por ' • los 
m á s fervientes defensores do! i ' d -
anen centralista que tanto atacan. 
Futuro diputado. 
El p róx imo dominüT) i r á a Sala-
manca el s e ñ o r AJca lá Zanicff?, p . i -
r a actuar de nadr ino en l a bod Í. del 
audi tor de pr imera clase, don Julio 
R o m á n y Liara. 
No se jugará . 
Aíl reaihir esta madrugada el m i -
nisitiro de La Gobernac ión a los pé-
r.iodistas, les dijo que no • - cierto 
que piense conceder autorizacioii jia-
r a que vuelva a reanudarse e! jue-
go en varios Centros: sosteniendo lo 
que y a tiene dicho en diversas o ra-
siones, o sea que mientras él sea 
min is t ro no concederá, autorizaciones 
para jugar . 
Una cosa es predicar... 
Es muy empentado el disciuso nuo 
el mtnjOTf'O de Fomento, señor G'a--
set-, proniun'ció en Sevilla, al presidir 
la sesiiin • inaugural del Congi-cso do 
CaiTetoras. 
D e s p u é s de l iab lar el orador H , 
necesidad de que se realice (>i ^ 
eracia, y di jo , qne Para " s u s ^ f c 
meciesita reouimos y una orBamlx •• 
especial do los funcionarios. ^ 
Enlazo esta cMiestión—agrc<>-i—o 
algo que tiene una e x t r a e r J i ^ r l 
gravedad pol í t ica , tanto que 
in f lu i r en nuestros destinos. ' ^ 3 
Esa ola popular que olama por \ñ 
respeinsabilidadcs no busca t a n ' " ^ 
el castigo de los mili tares. Pod»;-'» 
l a r impregnaida de hiél ; pero d o 3 
l a eniiiiiienda de m a ñ a n a : conée jn^ 
evitar. Pide responsabilidades a d j 
nostrativas, porque piensa que i o M 
iliinque sólo ed que abandona m 
triinidhera, sino que comete un i ¿ m 
a n á l o g o el que escamotea los ti^oroj] 
nuil 'icos o no r inde como traba i o oj 
sueldo. 
Las esencias democráticas. 
C.IJOiN, 9.—En vista del prapósjl 
quie se aitriibuiye a los reformistas ¿a 
la destltiulón del alcalde do esta 
c iudad, den A r t u r o Rodiríguez 
ico, ivn ' i lcad 'O por él Ayuinitamieiilo 
la Ocwooración miuniclipal ha acorda-
d o d i r i g i r tellegramias dé protesta m 
I pesiidtenitie dial Couisejo y al ministro 
élS la Goinernación. 
Los senadores en Huesca. 
í ir iES'CA. 9 . - .Han llegado les can-
••'bm.tos paira Senaidores don Air-liw 
Mairtínie'Z, "VaiTifias, don José Allimuzara 
y don Juan TJirruitia, que ya osto:ih-
r o n l a r ; p i e - i d a c i ó n en la pasada 
tagisilatuira. 
Preparando un viaje. 
A las ónice y media, de esta niaña- I 
A G U S T I N G. T R E I L L A v FER. 
NANDO GARCIA, co'.signataiios M 
vapores, ponen en conocimiento (m 
sus dien/tes y relaciones y del comel 
ció en .general, que desde el 7 dui a l 
tua l l ian quedado trasladadas .sa:̂  M 
camas a la. callo de Calderón, nyn¡cro 
17, primer piso. 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Del d í a lñ en adelante, expone en 
sus salones de H e r n á n Cortés, 2, ÍM 
una g r a n co lecc ión de modelos de; 
tarde v noclie. 
A N T O N I O H L 6 E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENERAt 
Especialista en partos, enfermedadel 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
.\máH de Escalante. 10. l .o-Tfll . W 
n i c a M e y e r 
CONFECCIONESi P A R A ' SEÑORAS 
B L A N C A , n ú m . V 
Ricardo Ruiz de P 
CIRUJANO DENTISTA 
e la Facultad de Medicina de Kaírld 
Consulta de 10 a l y de 3 a e. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 
Joaquín LoiDera 
A B O G A D O 
Prociurador de los TribunaléS-
VELASCO. N U M . ll .-SANTANDB 
LA SEÑORA 
F u n d i ó ñ m w m el 0119 de hito oe 1923 
. A L O S 77 AÑOS. DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacnme&tos y la Bonálción Apostólica 
R. •• P . 
Su esposo Adolfo V a l l i n a K e q u i v i l a : hijos Carinen, Antonio , 'SWhi-
IÍTOS , G e r ó n i m a , An ton ia , Adolfo y Eugenio: hijos po l í t i cos , nie-
tos, nietos po l í t i cos , biznietos, hermanos po l í t i cos , sobrinos y de-
m á s lan i i l i a , 
R r E d A N a sus amistades la encoiniendeu a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sns oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que s e r á hoy , 
a las Í K K ' K d e l d í a , desde la casa m o r t ú o r i a , cal le de Isabel I I , nú -
mero 2, a l si t io de costumbre y a los funerales que por el eterno des-
canso dé sú alma se c e l e b r a r á n m a ñ a n a viernes, a las D I E Z , en la pai 
r roqu ia de Sai) Francisco; por cuyos favores q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 10 do mayo «le 1928. 
l i a misa de alma se c e l e b r a r á m a ñ a n a viernes, a las OCHO y M É¡ 
D I A en la pa r roqu ia antes ci tada. 
El e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s imo s e ñ o r Obispo de esta d ióccs i s . se ha 1 
d ignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L N I NO 
I M S Lanza Peña 
lO Al tlflO El El Dli DE MEO 
A LOS Í5 MESES DE EDAD 
Sus padres Marcos Lanza y E m i -
l i a P e ñ a ; hermanos Vliguel , 
Conchita. C e s á r e o , E m i l i a , 
Juan i ta , M a r í a Lu i sa y M a r í a 
del Kosario: t íos, pr imos y de-
m á s fami l ia 
Ruegan a sus amistades 
asistan a la c o n d u c c i ó n de l 
c a d á v e r , que s e r á hoy , a 
las tres, desde l a casa mor-
inor ia , calle do Magallanes, 
n á m e r o 2, al sit ió ' de cos-
tumbre: por cuyo favor 
q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 10 de mayo de 1923. 
E L S E Ñ O R 
i E d u a r d o B e d i a Q u i n t a n a 
eOflSERJE DEL REHD CLUB DE REGATAS 
F d l k i ó e» m k i el d í a 9 de m a j o do 1925 
A LOS 43 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo reclbllo los Santos Sacramentos y la Bendición IpOBtóllw 
R. I , P , 
L a S o c i e d a d R e a l C l u b d e R e g a t a s 
S U P L I C A a s u s a s o c i a d o s y a m i s t a d e s l j 
e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r en M 
(n a c i o n e s y a s i s t a n a l o s f u n e r a l e s q u e j j 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , ser ce le ' » | 
t i i n é l p r ó x i m o s á b a d o , a l a s D I E Z I : J 
DIA, e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a L u c i a . 
Santaiider, 10 de mayo de li828í f * y j 
I.a misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , viei'nes, a las Si l '* | 
M E D I A , en la par roquia antes citada. 
S*uiueirwria da C. 
toJe^'^rim^ra, 23,—Teiéíohü 4-81, ^ 
San M a r t í n . — A l a 
f m S B & m £ SS3 MA,UTlN,-uMuiiiJcaa iL'rimcra, 
1923 
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« ai iniimLs'tr.o di'c Estado a l a 
P ^ S n i i a n . - c i ó lu-ata liu« doce y 
calilla dijo a les periodistas 
A 111 había iniiigiuna naveáaá . 
Vi señoir 'Ailiba quie su visi ta 
Sección marítima. 
l a d i ó 
,0 fe i 
r otojipto acabar de relatar al 
B e 1,018 ti,?;ta,líos <u'1 v-ia.i0 rc^ i0 
JÉS' nada m á s qu.- di? oso han 
ui iteid ŝ?—Ae prog-unutu un pe-
ibién l'.Vnno-s h a l ¡luido algo de 
^ i p o i i d i ! ) m i i i i s l r a - p o u i o n d o 
j oonivieTOacaóm. 
t n la Presidencia. 
' i del Giotóerno rec ib ió a los 
e a l a hora de coist.undxre. 
r / l l du-^Tido qii!? h a b í a estado 
llJiaiCio df^paicihianalo emi til Ucv, 
níicir a sn l i rnua dec-i-ck) alguno. 
W S ó qde anaftaua, en ihoanbre 
lic-rno, le l ic i tará al p r ínc ipe d-: 
. Cc:ji motivo de su ^uaipie-
^ taimH^n que imiñamo, a la? 
^Türeuderáini los Heycs su viaje 
llfrtrsianizadias con motivo de la 
& ¿ i n de la N-irg'en de los Des-
1'ai rana de aquella om-
T e l e g r a f í a y t e l e f o n í a s i n 
h i l o s . 
l i f k n p 'cl 'iefl,0;r .Glíl,rlrí!a í'triietio 
V a tarde, a las .cinco y media, 
Igtoará Coinsejo de ministros. 
• /^ó después que halda estado 
Pinee-idencía el capiaian general 
JtaiRiña. s. 'ñor P r imo de Rivera, 
iaSiar aidaaica de &ui se-ifadltiria, 
!|0 plUlCi,o recidiirie coan la dieten-
' dieiseaiba y q^neidó en volveT 
ame-
C.-jv—dijo1 nn pi?riiVistia—q^ie 
"tropieza con dificultades. 
Sr. nespondiu el mai-qués de A l -
im. a su con-
íifión—v 1111 !H:r !':iJ,:i ( ' ; iiididn-
fa-ao poi' exceso. 
El coronel Cabanellas. 
^je quie el coronal señea' C.abn-
será designado pan» mandar 
Iptíenito de Sal>oya. 
Las responsabilidades. 
ri su número de hoy dice «El Sol» 
« a níedida que se aproxima lia fe-
L ,1,. la epert.ura de Cortes, se ba-
. COtt.ntaivor intensidad de las res-
[isabilidades y de la n- • esidad de 
í^irfas. , . . 
> (pie mjuldhos op-main que la 
_jn del ftupiremio de CueiTa y 
ia es imiv | lauisil le, pero las 
(pie iniipone no iien--n re la -
ción con las i-espon^al:ilidafle.s, 
citado Trihuimal ex.aarriin.a y COJI-
J j pero las Cnirtos Ivenien que re-
Jfer aí'erca de a qiúiéries aülciauzian 
•¿ venlad-oras responisabilidadets. 
anco de S a n t a n d e r 
CAJAS DE SEGURIDAD 
|Íie Banco tiene el honor de poner 
conLcinnenln del pid.lico ;jue, a 
-la fecha, t o m a r á a su 
Sfi el pago del impuesto es íab le t ; -
sobre oí uso de Cajas de segmi-
I, siempre que se trate de conira-
tórtoalizadoa a nombre de un so';.» 
Santander, 9 de mayo de 192.J.--E1 
1 ¡-^l; . ; i ' , J o s é L u i S «C.TTiSZ 
Carcia. ' 
CRONICA 
/.No puede acaso esperar la cieiula 
véírdiadierais rmiraviillas d(e l a T-S-H, 
euaiiuh) ó.-.ta p'roparciania y'a en 11.a 
vid-a (orrien.te t an MiJleS reaultadas 
• PÓpáftos? Aiii!érica puede ya dar ca-
da día lias «hhieiinas iiicjclheis» a Eitiii'opa 
y hiaiclcaíte oda; con c lar idad un con-
cierto a. tn^aviós del Alilánitieio. M a ñ a -
na... pero si hoy puede bastar para 
levanit'ar nuestra adniiracióiik 
iGa'aciiais a las misteriosas ondas y 
a siúttites aparatos, un pasajero que 
vaya a bardo de un transporte mo-
der-nio pueide esltiar en. •connunica'ción 
coiiistaate con uno u otro cantinente. 
V per Ib tanto, aunque pierde dt- vis-
t a l a tienra,, oye dist intamente sus 
ViCiceiS'. 
ELs uin -piroigireso al cuall l a gente 
efe a'ClclatiUinübnaido irápddiamlein'tie; 'jieiro 
qfüia no dejn die rayar en lo milagroso 
Las llamadas de sooorro en caso 
de peligiro h a n dado por sí solas a 
la vidia m a i í l i i n a g a r a i r t í a s que no 
63] .n-a.ba y (pie l ian fallado por com-
p-e'.H en los siglos antierimies. 
Eil £;rirvlÍGio valeigráflcio es el que 
puesta la mayor u t i l idad ; ; el de tele-
l'miia sin lidns se aplica m á s a las 
div.iisicuies. 
E l prinuciro gairantiza la comiunica-
C.i-óin de1! ha reo cmi Los d e m á s bardos 
(pile e s t én .convie,n[ie-nil.'om,eiitie 'piroviuv 
í e s de los mraesafrios a ípara tos y con 
el coiTtineiHite; do uerte qu:e pueden 
oiununicar eiiitre sí y con los conti-
irentos •aniiei'icanio^ y europeo. 
(JSJse -eníl-auv? ciO!i3)S%ifítQ idu'irtan'ije' la 
t r aves ía es de diaria y múltipl-e u-ti-
I k.!l;'.id. E'l liaren quedia' convertido en 
un pequeñio mundo mióvil, que comu-
nica con la tienra firn.ie niu.(di:o m á s 
facilmieníe ,que g ran n ú m e r o de las 
i illas del globo'. 
¡Eísa tíoimiUiuiiiGiacién se •i-eallaa 
dianite. tieliegi'aimas o e.ajrtas t e l e g r á -
Heas. Elstas úlitiimas son el t é r m i i m 
n, l io nutre los teliegiramias r á p i d o s 
y la cartas on l inar ias . 
i.ius patries sen enviados por el bar-
co a « t ros 1 inlipueis que niavegaai .en. la 
d i imie ión del JI mu usa je, el cual, a su 
lliegiaida al puierto, lo entrega en las 
d i c i ñ a s de Tellégraíf.os. lSTo es el me-
dio m á s senrillo, paro s í e,l m á s eeo-
u imUn, y permite enviar telegramas 
m á s exitenisos. 
i i i'pn la T-f i -H se l i a instalado es-
pecialmiente para l a segiuridad de l a 
vida. Inimana en aita mar . 
IMei't^d a ella, parlan las deinan-
das de aiuxilio, que s e r á n recogidas 
por los baircois que naveguen en las-
^mddi^.M . iniea Meflialt^ais jdle algjuiel 
quie e s t á en-peligiro. 
E l «Holsatia». 
iDe Ilainiburgio y escailas e n t r ó ayer 
en e i puierto el "magnífico , t r a s a t l á n -
tk'!o a l e m á n (diolsaitiia». 
Este bnique finé desipaiihado con BO 
Ita-aicros piara Hiabaava y Veiraornz. 
Cargamento de tabaco. 
IEI1 viapiar «Jiaipá.ni» enitiró aycir (de 
Manilfa, coru un in;portiani43 icargia-
mento de tabaco. 
Exámenes . 
• DLlos exá.mienies para fogoneros ha-
laliiaidois se celebi-arán el d í a 13 del 
aicitual, a las diez de la mafiana, en 
esta Comandaneia de Mar ina . 
Mcvin^iento de buques. 
Eartfiiiaidos:' .ciCiaArafiial», de Bi lbao, 
con caiga general. 
.Uespaiclhaidois: «Claibo Tms F o r c a s » , 
p a r a oevilla, con carga general. 
"Cal añal.», para Cijón, con ídem. 
¿itae Coq», [i.ara Banry Iload, en las-
tiae. 
Importantes amipliaciones. 
De aciuerdo con el |irniyeicit.o presen-
tado a la Cáimara de Dipuitades pai-
l a . iSecre ta r ía de C-Jiiiiunlcaeiones y 
Ohras públilcas, dedatrando llibine el 
trálVi^ internaicionail en [os pner'tos' 
de Satlima Cruz, en el Pacíifico, y 
J'iuerío México, en el Ccilfo, se es tán 
llevandlo a cabo activaimeiríe tira ba-
jos de amipMai.mn y acoindlcionaiinien 
tu én diic.lio imerto para permi t i r a 
teda clase de emhaircacioiiisis de cual-
quier toni.laje, atracar en los muie'llies 
Observatorio meteorológico. 
Eí tei'e'íiramia rocábíldio disP. OmW-
valeiMo Met-eorobigico Cem'ral, dice 
lp siiguiente: 
IMio" es de esperar claanhio impor -
tante del tieniipo en veint icuatro l lo-
ras, n 
Cbservaíorio de San Se-
bast ián. 
«Aproxínuasie una nula va pei-turba-
ción.» 
E n turno para cargár carbón. 
He aqaiií los buiqiucis que e s t án en 
( l i jon , en trtljraiiO p a r a cargar c a r b ó n : 
«I * hhw», JfiO t Oinieladiais. 
<(.Mug!a;rdos)), 130. 
oMai-ía. Mat i lde», 90. 
«Quiiiuta», 05. 
« S a n Andrés» , 95. 
«'iSanit'iaigo», 9.0. 
«San . luán», 1-10. 
Ice ElVeriOda», 110. 
<uAn.gel de lia Paz» , 145; 
«Bairioivenito», 170. 
odiar isa», 135. 
uiuanito)), t50, 
iMarí l in ia Un ión , 165; 
iRemeli adores Iba i zába l , 750. 
Jiulh-ras \'a-eo-lyemerSa, 380. 
Minas de S s í a r e s , acciones n ú m e -
ivs I al m , SD.OOO; ídem idem, i al 
230, B . im 
Sien-a Aili'.'iaimilla, 750. 
'H idroeiliriritrica Esipañola, hVuiwiros 
i ai m m , iso". 
Aíltos Hornos de Vizcaya, 104,50. 
Pai]M'>lera E s p a ñ o l a , n ú m e r o s J al 
80pV, 9$. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , S8S. 
Idem idnm, Un corriente, 29u 
Unión Ei-ipañnla de Explosivos, ^58. 
OBDlQ-^iaiONES 
Tí lde la a Bilbao, tercera serie. 00 
uAr-óitriae- l ' . i i^iqiail .eón, prim.e/a b i -
poteca, 62. 
Especiales de Aha<iia (1913), 83.75, 
Zaragoza - Pamiplona - Barcelona, 
Especiales Nortes, n ú m e r o s 1 al 
í r n o m , to?. 
Mad!id-Zarazc?a-Alica,nte, serio G, 
100,35. 
Ailtos Hornos de Vizcaya, 'O.i.óO. 
CAiMIMOS 
Ingia te r ra : Londres cheque, 30,30. 
DE M A D R I D 
In te r io r , sene F . . 
» » , K . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
> » G y TI . . 
Amor t izab le 5 por 100, F . . 
» » » » K.. 
» » » » D . . 
» .» » » C . . 
» » » * B . . 
> » » » A . . 
Amor t izab le 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 




A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 
Idem.—Idem ordinar ias . 
C é d u l a s 5 por 1Ó0 
Azucareras estampilladas 
I d e m no es tampi l ladas . . . 
Fi terior , serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Francos . . . . 
Libras 
Dó l l a r s 
Francos suizos 
Marcos 

































míen, don Anitoniio,, 'doña MiiLagroa, 
doñla Jeircmiimia, doña. Ainitonia, don 
A d e h o y den Eligen me lujos po l í t i cos , 
n ie les bixnietos, l i n rmaños pnOíticos, 
fc-.obrinos y d e m á s famil ia , enviamos 
nuestro sincero p é s a m e , dieseándioles 
criet uainia resignaición, 
» * * 
iAiyer si ni «i ó al cielo, un precioso .niño 
de iiiiicslirn par t icnbi r y querido ami-
go, el jeife de servi:ci.o.s de l a In te rur -
bana de. Teléfonos , don Firancisco 
Petit, a quien lleva/míos l a exp re s ión 
de- nuiestro sinioero pésaime, a s í como 
a su disi l ingii ida espeja y d e m á s ape-
nada famiiiliia. 
E l entieavo se verifucará hoy, a las 
canco de la tardle, desdle l a casa mor-
tuor ia , calle de Bizarro , n ú m e r o 2, al 
s i t io de costumibre. 
» * * 
Aver faMeció en esta ciudad el co-
radeido señor dan Eduardo Bedia Qiiíri 
•tana, conserje del Real Cluib de Re-
gatas. 
SS falh'cii.m.iento ha sido sen t id í s i -
moi, püias a fuerza de lahoriosidad y 
d'A honradez granijieóse. nuíitiit.ud de 
s i m p a t í a s . 
A su. f ami l i a y a, la Sociedad Beal 
•Olulb de Rlogatias . enviamos JiiUies'jro 



































I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
REINOSA 
Joven agresiva. 
L a joven de 25 a ñ o s , M a r í a Mer ino 
.Cedlauiteis, v-ecuna d'e .Recnosa, t e n í a 
resenitiniieiiitcs con su convecina 
Anniieiaicion Sáiiz Morante. 
Se encoiaitrairon el luiws, y d e s p u é s 
de r e ñ i r aciailorad'amente, M a r í a h i r ió 
a Ainiunciación con una tijera- de ¡sos 
tura , prodiueiér ídola u m á ' h e r i d a en el 
antiebra zo i zquierdd. 
Intervino la madre de. la lesiiio-nada, 
il'eitra aMonamte, y taanjbLénj Ihívo lo 
«suyo». 
Su:,'i o otras dos heridas de t i je ra 
en el brazo izqiiiierdo, ea l iñc iadas de 
p ronós í i ko resiejinrado. 
L a irasciihto' Marurja fué puesta por 
l a GiUiaindia, civ/U a d isposic ión del Juz 
gadoi cctnrespciinidien le. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
S E M A N A C O M E R C I A L e S % ¿ % ^ : ^ 
. do VaJtado- ^ c i ^ o f p a ^ .S SS 
l id nos maniti.^sta.n que en leí negó- - » ' 1 
c ió de t r igos sie oh^erva u n l igero 1 En, ValliP,n(riia ' p , n i r f , u v 09 
D E SANTANDER 
Céduhr- 5 por 100, a 100-75 por liiO] 
la1 setas 5.0(X). 
No.:-|'«« 6 po r 100, a 102.20 pm- 100; 
¡•••••••••r- :ÜMM. 
(•;iiifzr..:i-| .lu-nes, !.", a 75 por i'jttf 
\y» -et::.- 5.000. 
Naval 6 por lOOí a 9:1,50 po;- IQgj 
pcéeitáB l(>.0;¡0. 
PEiAVO G U I L A R T E 
MEDICO 
an enfermedades de nIAoi 
CONSULTA BE ONCE A UNA 
'tarazanao. mim 10.—TelAínnn f u n 
. M ^ S ^ T ^ 1 ! ! ' ± 1 . . m 1 ; ; - ' | ! - ^ « ' n . ! " , dad,,; de T.arr-a,,n:na, cotiza 
\ í m m ^ " ^ ' f J ^ J S S f f ^ 'con, t enr imeia sos- n i - i a r U i r ^ l , ex-
c o n t i n ú a n en sni retraamrenito. . , m iruWaK iOR 1= i^i,™,.,, 
lacion al estado en que se bal.^ ( i r - ' ^ '4' . j ^ 01 0 ós. i«5 
FRANCISCO S E T í E N 
Médico especialista en 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Reanuda su. consulta. 
lalle de La Blanca, 42, primero. 
Enfermedades de la infancia, por 
•! medico especialista, director de la 
la de Leché 
en l a firmle situiación de los amtierio- , 1 
m d í a s , sin que haya habido l a m - ' f " - , f S ^ i i ^ ^ X L - . ^ 
poco a c e r a c i ó n en los p r e ó o s qule si- ^ ] S ^ a S f ^ i.n -
gwaa rrgiemdio los conocidas. díl 28' 2^ ' ^ . FL ' HU.-V rffc vm ^ 
ISigiuen .oortizándose las olajes selec- % i ú ^ a ^ de u f kilo^r-aimos 
tas a 63 p e s ^ s los ICO kilos con S l ^ l ^ S s ^ ^ ^ 
-aro: extras, a o9; panaderas, a J . : 
\ I aias, a '••>. ' * * » 
eiallvadbsl, ilireicririaias^, dle m '.a 37; lEn ntuiesitro mieroaido. nad'a de par-
enarias, a 27; coimidillas, a 24 y 25; üicluilar. 
hoja, a 29, todlo pesetas 100 kilos, con iHe acprí lias precios que r igen en 
sajtiQ, l a actiuailidad: 
íBimrg0s.—Tri,go, a 18,25 peisietas la , ^ •Upi las . -Hlk í - re ra , a jlílS pesetas 
fr.in);1aj ¡aplfijglaj, .a. 1 0 ^ ' . ,cen&iw>, 'a Jos 100 ki los; Idaneas, coinden.tes, a 
18,50;' oelbatíia; a 11,75; avenía, a 8,50, 6% bliarncas, .redondas, a 73; pintas, a 
P á b ' o P e r e d a E l o r d l 
de Burgos, 7.—De onoe a Una 
y yuros, a 20̂ 50. 90; gallegas, bilancas, a 83. 
f e l o j e r í a 
flojea de todas clases y í o r m a s , 
¿'J. plata, p l a q u é y niquel . 
DE E S C A L A N T E , N U M . I 
NOTAS NECROLOGICAS 
A los qiuimce mleses de edad sub ió 
ayer al cielo eil m o n í s i m o n i ñ o Mar-
CQS Lanza P e ñ a , que con sus blenna-
niios form-aba la follciidád del bogar 
paitarino. 
A 'sus deseonscflaicíois padre/s, d,o(n 
Marico^ y d o ñ a .Enniillia/, hennianr(3, 
Migiuiel, Conahita, Cesáreo , E m i l i a , 
- luanita, M a r í a úu'iisa y M a r í a ' d'Ei 
Rosaimo y d e m á s paniienties, enviaanos 
¡niuisstito p é s a m e . 
» * * 
B'eipués de recibir líos Santos Síi-
eiriamjemtos y La Eicndiición Apcs tó l ica , 
en t r egó ayer su almia i i Daos la vir-
i l msa y restpieftable s e ñ o r a d o ñ a Pa t r i -
í d a Torciida Soitto. 
Las dorties de caridiaid y ejemplares 
oosituimlbres l a granjeaifon muilt i tud 
dle aimüisitade'S y gratituides sinoeras, 
qule l l o r a n su muerte. 0011 hondo do-
lor. 
iDiegcanise en paz la bondadiosa se-
ñ o r a . 
lA su desconsolado esposo, don Adol-
fo Viallina Reqiuávila^ hijeas, d o ñ a Car 
D E M O N D O N E D O 
UNA NIÑA AHOGADA 
VLGO, 9.—iParticipan de M o n d ó n i -
do, ejue a la o r i l l a del r í o Masma, 
en el bar r io de l a Casolga, t u el M u -
n ic ip io de. Lorenzana, pastoreaba 
una vaca l a n i ñ a de once a ñ o s , Ma-
1 ta AiUenei Irimi.a. 
I-a vae-íi- se faifa a,lejando d. la n i -
ña . 5 armó c-l r io; y la p a s t o r c i t á , 
á :-o uda, síái duda, del propcWsho d.1. 
iie-t.-n,'r ;Í1 nn i im i l , en un aeiauqiK; 
de im-omodo, quiso cruzar el r ' j , pe-
ro la icoi rionte l a derr i l ió , y na Tia-
ibienido en las inimediaciiones pjerso-
na aLguna que la auxiliase, fué aFi'a*-
l.rada j ior las aguas, pereciendo abo-
gada. 
Cuando sus padres advir t ieron la 
f a l t a de la n i ñ a y acudieron en su 
busca, la vieron flotando, ya c a d á -
ver. . 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Espec táa i los Em-
presa F r a g a . — C i m i i í t o Nacional Su-
per Aitraciciones. 
Hoy, jueves, a las cuatro en punte, 
g r an funeiióli i n f a n t i l . Protagonista: 
t i i l i imnancé Clharlót. 
A las seis y media y diez y cuarto. 
EJ barco misterioso, Vicentita -lofre, 
el cb impí incé Charlot y la emim nts 
esitreila de v a r i e t é s , . PRECIO SI L I A . 
Pabe l l ín Narbón.—Desde las tres y 
media, «Expiación», por Paa ia ia Ero-
de rk,k, y "líl que l a haioe La p a g a » . 
E L P U E B L O C A N T A B R O se halla de 
venta en Madrid, en el quiosco do 
«El Debate», caüfi da Alcalá. 
[Bateyes dieJ pa.ís. de 13 a U pesetas reirmaido, a 2 pesé r tm 
arroiha, eai vivo'-. Bcailao.—iNoruega, a 94 peseta los1 
Cardos, de 30 a 33, 50 kiOlos; Elscacia, a ICO; Islandia, a 
Terneras* dle 1,50 a 2 pesetas k i lo : l(;0 pesetas. 
<-M-ivei'SM, de 1,30 a 1,40, y ovejas, de Arroz.—Bcmiba, superior, a '65 pe-
1,^3*^35. iSétas los 100 kiios; Amonqn i l i , n ú m e -
••' Paféncia Tr igo , a. 18,75 ni-setas ta- «no 0 y 3, a 58 y 63 pesetas, resperti-
ne-ga; cenitiemo. a 13,35; tobada, a 10, vaníiente. 
MEOICO-CIRUJANO , , ^ ^ . - - 1 . 1 ; , l a , a 35 p e t a s b s 100 
G1NE0OLOGIA - P A R T O S ' ' 
f jf a 2. W a d - R á s , 5, tercero. 
J! '1 y rnedin a L' v media, Sana-
' « n í i 'azo (Mexdicina. interna) . ¡ m 94." " ,:|S l">s IO0 kilos; Ya.iico. a nfo-, pú.erlo 
¡ ^ f ^ s días , fxoeot.o los festivos. namina extra, a 53 pesetas los 100 'Gaibeillo, a 520; Hacienda Ca lderón , a 
fl/T"' kilos ;V':'-
" " B S Í H í í i n ^ h i n n t P P f l f f n C O v é ¡as castellanas, a 22 y 23 peetas . Gacsc. Cufeiyiaqiulj.l, /a 3! 
lU0 UlpüllíliallUO „ „ , , : earderas, a 24 y 25; oive-jás ctwi- kilos; Cara.-as. a ílO; Sen f--
Tras, a 21 y 22, corderos cliñaiPos, a 'lúp*, de p r imera , a 540; í dem, supe-
a áSí v 20. • rile*, a 560. 
Aré'valo.—Trigio, de 19 a 19,50 pese- Patatas.—Lkulamdeisas, a 20 pesetas 
Lis La fanega; (icnleno, a 1-4; cebada, lee 100 ki los; emearnadas, nuevas, a 
de 10,25 a 10,50; ailigam-oibas, de 19 a :J0 pieisetas. 
S I U NARBON 
H O Y 
A las cinco y a las 
siete y inedia. 
O O R O T H Y D A L T O N 
t N L A C O M E D I A 
lio í m m tiiflDfi el a n 
PROGRAMA 
A J X J K 1 A 
I T E A T R O P E R E D 
tas ^ a cincuenta a ñ o s , sobre fln-
WofS ' t3 0 11'rljanas' reembolsables 
al do1 prestatario. I n t e r é s 
m j ' f P0r hasta nuevo aviso. 
Jotras a de Cédu las hipotecarias 
% r n p a c i o n e s por cuenta del 
^ ^ H I P O T E C A R I O DE ESPAÑA, 
.""'lo ''''mquero del mismo: 
^ i i i ^ a u t o n S á ' " z . General Espar-
DE P E S C H 
¡fiveJ0 P^i-'i'los atender su dueño , 
''wbién s <!n niuy buon estado. 
k\mL^. venden sus artes. 
rj%ra,i Pn Santander, don Six-
U()r, ferrocarr i l de Bilbao. 
I'.1,20; avena, 3^7,50. 
Patata';, de 1,75 a 2 pesí t tas aa-roha. a l- l . 41 A 9 
(Cercados acieiterc^-^l^f -mericiado-
de Sievilla lia vueltio a animaii-se en POlNIDiOlS PUBLICOS 
partie, pudiénd/oisie c i tar coano precios Deuda inter ior: en t í tu los (emisión 
tniodios los de ©,£0 a 20 pesetas los 1919), serie ('., 72. 
11,50 ki los , según, aicidlez. AQOIONES 
E n el ni re ído d • Tcrtosa persiste B'a.nco de Bilbao, n ú m e r o s 1 al 
l a actividad y animaeiiVn, y como los 120.000, 1.780. 
1 enlodareis didl aatí-culLo, apoyaidcis en Banco de Vizcaya, 1.800. 
• io reduiciflio dle las exiisitieniclLais. 
t ú a n su resisitie-ueia-a-vender, la ten-
dencia es de franca ailza.' 
m 
Ferrocarr i l de L a Robla, -140. 
Xorte de E s p a ñ a , 403,25. 
Naviera v-a^congiada, 250.' 
Hoy, jueves , 10 d s m a y o d » 1923 
eiReuiTo M t m ñ h s i í p e r - a t r h c c i o n b s 
fl las cuatro en punió . 
G R A N F U N C I O N I N F A N T I L 
Protagon i s ta e l c h i m p a n c é C h a r l o t 
Tarde: H las seis p media. Noche: H las diez ? cuarto-
E L B A R C O M I S T E R I O S O 
E l c h i m p a n c é C h a r l o t 
L a eminente estrella de v a r i e t é s , 
S E M A N A D E P O R T I V A 
PATRICIO S E RETIRA 
ÍPiatiricio Airabolaza, el volcruno 
jiiiga-diM- inmiés, se r e t i r a r á hoy de 
Ja. vida a d i v a de SU Club. Lleva ol 
i xv. ' i i ! ; 1 iriií-ad-ür, rínckleüo de entu-
siaspio > oaniñó a »ii GluJi, cjninre 
ailos diéfendieando los cioilores do l a 
Re-al Umión y siemipne fuá el tnuciha-
icüi'O aJiianiíie de la his tor ia deportiva 
de Gftiii'Baizcoa. 
! ' n i • I I C ; r PatíTicio a la priari.1!' p.;-
•lu-i a.i.-iúu de futboilísticuis e s p a ñ o l a , 
áfe aquellas que aprendieron el ver-
dadi rd credo deportivo, de los que 
v i ' r t hu ln a inmte le sienten y "e prac-
t ican. ¿Qnjión, si no, hu'Biera podido 
resistiir las ecidioi'OSiaS ofertas que, 
ségnairaaneote, h a b r á recibido Pa t r i , 
como ínt iiiiiiainiionto se le iiaiii.a? 
¿Quién, hahii'.iuio e&caía'do todos íjiía 
¡: u e s it o s .naicio,nales fuitboJísJicoiS, 
gitónido fipnpeúii de E s p a ñ a , ol íhipi-
••••n é iu tenl iarkmal , ' paiedc niCÍstpai" 
Ufiia hoja de servicios m á s ojemplai 
oue la de Patricio? Que salga a la 
paJesfcra a in,aaiiifestarlo. 
Es iiu.po.sIL'l-e, a nuestro j u i d e iMi-
í o n t o a r un nuiohanho m á s eonse-
epernte en un equipo, m á s auiaule 
die él y qftcue ta ínta g lor ia le baya da-
<i'i' con aquel d e s i n t e r é s y sacirificio 
(pis ha piuiesíto Pati ' icio. 
Oiiaiulo uní Juig-ador de éstos se re-
i i r a , iodo cuanto se biagu en S<J h. '-
nioa* es paco para lo que so .nc.ycc. 
r¡uiipt'iz.coa le va a honrar esc.? fcaj'dé 
&ú un part ido do despedida., que se 
ver i f i ca rá en el campo de Aíocili-o, OH-
i i n a r i o donde Pat r ic io tanto tía I n -
diúii'.h) por su Glml). 
som puntos de i iupoiuleraMe bel leza 
que recrean la vista y ennoiblecen el 
esipíriitu de! entusiasta ea&ciUFSicnisía. 
E n alguiinas revistas deportiva í ll(,-
ancis piüdidio ver que en Gnipu^coa y 
Vizicaya se luán íoirnuido ya Sucieda-
des eXiCiiiüisiiíinistas que hoy vis i tan 
la l piriitoresoo puebleeillo y i n a ñ e n a 
escaJian ta l i n o n l a ñ a , siendo cada 
d í a mayor el núniioro dé los jóvenes 
que praotician esle deporte, y no ha-
t ' t MM.'S die Miadrici y, p r iu r ipa . l r i cn te 
de C a t a l u ñ a , donde esta islaso de 
Soiciiod'ades son anodeto de organiza-
ción e íanp'Or.tancia. 
Aqniií, niaid>a o i iu iy poco se ha he-
cho; falta verdadero anabiente de-
peiiitivu', • lauiique o t ra cosa parez -a, 
y no se. coiuprende el deiporte sino 
conio esniWiíáeuIo y part icularizando 
exit reiiinaKJ'ainMite los par t id ís imos . 
Por eso esliinaancs ciiiie es gra-nde 
e i inpor tan t i í s in ia l a labor que ^o-
rrc-Tum-de hacer a los esciiitorev d r -
piortivos, y que. su mis ión no queda 
cuiinlpílida isal/teflaOlorl-aniicnte (.on l i -
irjitairse a r e s e ñ a r las . canceras de 
«cross», boxeo, etc. 
Su t ra l ia jo h a b r á de encaminarse 
a dar a mnocier al públ loo, a l a jií-
Nentaid |)ririuipiailmeiite, las eualida-
des de cada una de las man i tes ta do-
nes del deporte, y animarles a que 
le pi'actiqmen, h a c i é n d o l e s conocer lo 
convienieiiite y beneficioso que fe se-
r í a . 
E.I c r rnp -den l í s lmo «Pepe Mionlaña», 
que m á s de una vez ha tratado en 
estas eoln.mnas ée í l e w a cabo d i -
'•lia. laher , puede y debe proseguir 
con ' tinto entusiasimo linchando por 
este ¡(leal, lo mismo cpie ios d e m á s 
¡ f i a d o r e s enicargados do esta Sec-
c ión en otros per iód icos . 
Por hiUfeStoffl. parte, c ábenos la -a-
H i s t o r i a l d e l c a m p e o n a t o e s p a ñ o l 
d e l 
L a Peal UaliÓB y la Peal Sociedad, 
en iniaitiCih aimistoiSü, en el que p a r l i -
dpar ; i Patricio, le d a r á n el ó l t imo 
cidiós y le t r i b u t a r á n , junto oon la 
afición guipuacoana, que para nas-
oí ros representa en tales miemoraldes 
muniienitns a l a de E s p a ñ a emera, ífn 
M h u t o de a d m i r a c i ó n y agradeei-
io i ' : : i ' al que supo dar dias de a-lo-
r i a ai fútbol nacional . 
Sean estas l íneas de despedida 
que hoy dedicamos al famosisimo 
jugador, que tantos entusiastas tívja 
en Santander en sus niMiiexosas ' y 
ejemiplares actuaciones, un gremio 
sincero de a d m i r a c i ó n a su Uniprobo 
traibajo, u n p e q u e ñ o irecnerdo para 
e! quie, siendo un «as», puede reíi-
rarse t ra nqui l ai i nente a su l e g a r 
con la plena segnridad de que ' su 
pina l i is ter ia deport iva y sn dcs ín-
terésádos servicios deportivos valen 
* W O S S unís q)u,e todas las razo-
nes y a rgumeníos que pudierv! ]n i -
bens'e liévíwlo en su bolsillo. 
¡.Qiuié pacos de nuestros "nscv j-o-
drám decir Jo prooio! 
. P E P E MONTAÑA 
Para la lista «grande». 
illemois comleuzadio, nuestras visitas 
a. los induisitriáles miHerosaidos direc-
taanleiEiíie con la gran prne.lm, al solo 
oíüiete die saiber con qué donativos 
pan'.r:ciliares, .prde.n.o^í coidar ¡ p a r a 
pn^milics V o n g a n i z a r i ó n , 
Nuestros priffnletrois pasos tu - ron d i -
ri:giidofet a liá achediitaida ( i á s á Agiuls-
Ví:n. iniOreeir.ltainilfc' gemerail Ip'aira v :Eis-
riafiiá dte las pivinlila/res bidcleta.s Dia-
niantn, :,en donde sie nr.s n-cibió con 
ta. pcmiiíüiar amablilidad que ca:ra.c!te-
i^tyái al! gie elidie dks Ha iñii^rnia,, doai 
Pomingo. ' l ' r -n ie te didha Casa traer 
tres "áisiós» l'rar:i' de ba n ía i v a t r i -
crilor. v nm otiv&mi nn doinitivo' en 
ín I i t á i k i o íde W> ^efilertiais j i ry^i , pre-
mios v orgainizaciijn. 
El entu'siasla. dilpointMia don Kran-
etfeldp Caro, que nio hia dejaidb de se-
gniiir en auto o moto lais pmueháe ó r -
gamizadiais en di tiraiyiebto San Sebas-
i iá .n-Madr id , pippffn'eitiip lasimismlo ¡uin 
donaitivo de .100 pesetais. 
¡Épie imtelligien'te y eiitiuisiaista aliñan-
te del dicilfeinio s e g u í a la giram prue-
ba M adir id-San Sebasdián , en cal ¡dad 
de .comisariio volanitie. 
ÍJOS s e ñ o r e s P. del! Arco y Compa-
ñ í a , rcpaiGisvmi'.lariteisi igenie.naileií'í' ) piara 
Eteipaña. dl3 la ne.nedilad.!i marca de 
hiididioiiiais «.Aillkiluaia.», y1 dji^bis CTIIIU:-
siasmois por logn'air el verdadero re-
suii'ginrienfo defl c i d i s i i T . ) son. y a de 
toido eil mlunidiO' ccnioicidos'y hic ieran 
Nuestros datos se remonta i ; hasta 
Ja lecha en que el Soberano •.spaiVl 
í u é coronado en Madr id . Anter ior-
mente se h a b í a n verificado numero-
sos comoursce en disitiinitas pohlado-
mes; pero el paso m á s firme, el .mo-
' " m e n t ó en que se inicio el campeona-
; • ' . lo , data de esta tedia memorable 
^ • piara l a Monairquia. 
Los CJu,l-3 b i l b a í n o s , agrupados, 
á í o r m a n d o una selección con el m im-
^ hre do «Vizcaya», fueron los gana-
dores 'de la copa del Ayuntanuenio 
tiisíaocióin de hiaiber puesto en m á s tie M a d r i d on t an meniorabie torneo, 
de una ocas ión nuestros- entusiasmos iPoisiteriorinente enupezó a jugarse 
y nuieatra fe en pro del exouirsmms- Qos ciaimipieoniartosl. con m á s r e g n í a r i -
•mo, que es- l a m a n i f e s t a c i ó n del de- a-ád; n í a s las funestas disidencias, 
porte por lia que sentamos especial ias r i va l idad í í s oxltreanadaia entre, 
mci l inación y ca r iño . nuesiros Clubs, dieron al traste con 
Germán Alvarez Palazuelos ]tí(S. biuiemes pciopósiDas que, tanto 
Piuiz Fer ry como Narciso M a s t é r r e , 
S. del «Veloz Club». paisie/ron en p r á c t i c a para iarea? una 
Veloz Club: Excursión a Federacir.n Naddna l prestigiosa e 
S-antillana — Comillas — inupandal. Hubo un per íodo p lé to r i -
Cabezcn. 00 t|e entusiasmos y a r m o n í a entre 
Eiatié g r u p o excursionista h . orga- los clubs, en cuvo imtervalo fuer: n 
n izad o para boy una interesaii'.e ex- (•a-mlpeoines: 
cainsión a los punitos citados. t-¿n ^ * c,i Atluletic Club, de C i l -
A ese otbjiéto s a l d r á n en ol pr imer 
•tren dcJ Cianitábrioo hasta B':u'roda, ^n ^994 ídem ídem. 
•En 1905,' el M.adrid F. C , do Ma-
dr id . 
E n IDOÍi, el ídem ídem. 
E n 1907, el ídeñi Mean. 
En el ídem ídem. 
E n 1909, el Ciclista F . C-, de San 
S e b a s t i á n . 
Hasta este a ñ o , todo s a l í a a las 
m i l maravi l las : pero nn aeuerdo W-
mado por los Clubs participantes 
para evitar que. los partidos se j ' . i -
gasen siempre en .Madrid, ciomo ve-
n í a sucediendo y ilevarlos al campo 
fiel venci 'dor de la temiporada úl i i -
ba, abriiganido l a esiperanza'de que» m a l o g r ó .la buena animinía oxis-
nuiestrais listáis sean d ig iLas de lo que tente.; * 
nos p rmponen iOí s coini&eguir. t u v i r tud de este acuerdo, d e b í a 
• ¿Control en Segovia? jiigairse J a l inal en 191Ó, en S';.in Se-
L a Onínmisión que penlacta. el regla- b a s t i á n ; mas, liabiendo sido crea.da 
me.nlo tiene nn estudio . ! eda- la pr i iuer F e d e r a c i ó n Nacioin-.il, or-
hleoiim i entio de un control de 30 m i - denó é s t a que el c a m p e ó n al o se j u -
nulos en Segovia pa ra avituaUamien- g a p á en ¿Madrid, dcisauile'rizando el 
TO y diesioanso. En esta forma,' en las pacto o convenio de los Clubs, 
deis etapas se ciontará con n n control " El organismo superior fué dosobc-
quie podlrá dar alie ni es a los corre- decido por n i 
d'oreis., cuya ' eisipíechiltidad no sea la desuniidas las 
de gran fondo. ^ d a cual cel 
liemos hiediio ppésen te este- propó- declarando l a 
sito a ailgumois elemientois deportivos al Barcelona 1 
de Segovia, quienes lo han acogido al Artfliliefcíci die 
con enlii!:siasioi:i, :prl!iii,e.tiéndase con- En 19Í1 vuelve a reinar la paz fut-
t r i l m í r con premios , d • ci;in:sidierae.ión hol ís t icá , y ce l eb rándose en ta v i l i á 
a l'á" brillante/, de la. Itegada. a. aquel ,]{. B i íbm el campeonato, resulla 
Pon^M- irminfador el A.tbldic. 
Labor de propaganda. Luego, el 1912, y n n e v a m e i á ' la 
Toda la prensa nacional y nume- desavenenicia enitre los Clubs se ex-
ro&cís periióidliiciois deíportivlóa "del Ex- ter icr iza , t r a s l a d á n d o s e la fina! a 
tiránijeiro se vienen ocupando con. un Barce.lon-a, donde d Barcelona F . C. 
ihltierés que no sabemios cómo a^ra- t s preeilamoldo c a m p e ó n . 
clarrera Maidlriid-S'an- Viniendo aíin la F e d e r a c i ó n Espa-
a^aoid'a que con tanto ño la , nace otra entidad que se l is-
1 Ifes queridos co í r a - puta con ella la o r i en t ac ión y go-
ra, es ol m á s impor- bienio de los Cloihs, deaioínináiulose 
su éxito; olla nos es- «Unión Esipañola de Clubs de Foot-
quiair X -̂in .mia.yjor'es Ball», y en el a ñ o 1913 se ce.h.bran 
Guoobo. T r iun fó el Madr id por o 
E n el in-imer part ido quedaron T 
Iiatadios a 0; se prolongo vdan> án!* 
iniitos y siiguieiron empatados. \ \ 'í1" 
d.guiente c/jedaron empatados *a , 1 
goal ; se p r o l o n g ó veinte uiiuut.u i 
partido y c o n t i n u ó ol empate- on 1 
segUiUido tiennpo de veinte in'inn,' 
los del Madr id lograron d tanto I 
l a v ic tor ia . El Arenas, p,erdifen| 
Süipo dar u n d í a de gloria ai fuá ¡ 
vasco. M a d r i d , c a m p e ó n . 
pa ra seguir de allí a pie a Santil la-
na-Ciomillas, en donde se c e l e b r a r á 
u n banqnete a la llegada du los ex-
•cursioniistas, que p r e s i d i r á n varios 
directivos del grupo, que con el rnic-
mo ñ n se t i rasladiarán a la invi-i ta 
v i l l a en t ren. 
iCoimponen la. seleccii'n A del g ru-
po los s eño re s S. Tnie l ia , M. I1 i r n á n -
dez, .1. C a s t a ñ e d o , A. Ramos, Alva-
rez Palazuelos, Prieto y Uomlnguez. 
lí>18.—Se jugo la Anal en íviadka 
en el campo del Athletic, de M-irlri ' 
entre el M a d r i l y la Real Unión H, 
I n i n . T r i u n f ó és te por 2 —C p0 
neón , la Real Unión . " m' 
1919. —Se j u g ó l a final en MaílriJ 
entre el F. C. Barcelona y 0] .\rr 
ñ a s . T r iun fó éste por 5—2, 
de u n a . p r o l c n g a c i ó n . Canmcói' i 
Arenas. ' 
1920. - Se j u g ó l a final on (*M 
entre el Barcelona y el Atihletic "H(! 
BiMiao. Triumifó el Barcelona ' M 
2—O. Camipeón, el Barcelona. 
1921. —Se j u g ó la final en Bilbáo 
en San M a m é s , entre los Athletil 
m a d r i l e ñ o y b i lba íno . Triunfó o.\ U\. 
hamo por 4—4. Campeón , el kihlm 
de Bilbao. 
1922. —/Stó j u g ó la final en Vigo ^ 
i r é el Barcelona y el Real Unifjn. 
Triuinfaron los •catalanes por 5'—I 
Cámipeón, el Barcelona. 
* * * 
El domingo, d í a 13, se jugará la 
grupo ae Clubs, y, 
fuerzas fútbol fet icaS; 
h ra su cann i>eo 1. • 11 o, 
Federac ii'm ve 11 cu «lo? 
C. y los disidentes 
Bilbao. 









briois en nujesitro t rabajo. dos campeonatos, siendo el vencedor 
por la Unión el Barcelona F. C. y 
E S T A F E T A DEPORTIVA ';' i''|,,|('|'ari"111 $ RaiGing CiuJi do 
I r n n . 
L a fusión de ambas entidades con-
Ivs d exeiirsionismo, a nuestro en-
h nder, una de las mejores v mas 
eonv,• nieinles ma 1 rifestaicionas d d 1 . . ""'"V' y sin ' '"" ' 'Higo, y p d n c i m . l -
fWVbe por lo que a Santander se ' . - . 
1-ore, de las qW mmos Se )mwyH.¡uu 
Quienes t rabajan durante l a s. n-e-
na. en talleres, oouíiéreios u ofi-io • 
m ^ W m no e n c o n t r a r á n , 
-11 teda, segundad medio meior rM-
ra cianiiensair el forzoso encierro1,] , 
fe lalM:r;i,bles que Ja p r á c W 
m exoursio-nisino a t r a v é s d, Ios-
m i l hermosos pueblos de l a j n o v i n -
Una n-iarci^ia a pío, de mas o ne-
m s Iv i lcmdrcs , respirando a pitillo 
pu lmen d pu,ro aire del campo e" 
un ejerciólo que J>eneficia gi ande-
mente el estado de salud. 
F l ciMiier de camino, d e s p u é s de un* 
pase-, ta l ; el placer, en f in, de admi-
r a r l a Niatua-aleza y pasar el d ía 
toera, d d iiiisano ambiente do la ca-
p i t a l , no pnede menos de ser un erm-
yienoieinte aspecto de d i s t r acc ión y es-
parcimiento. 
I ' variado de nuestra provinc ia : 
Hi-- p in t é r e seos valles y recuerdos 
Indói ii'os, unido a que las comani-
GQiCi'Cinies ferrovlariais son bastante 
líUienas, ofiecen ancho campo a' de?-
arrollo del excursionismo, que, aliar-
te de otras ventajas, algunas de 
ellas ya enumeradas, trac la de co-
nocer en sus detalles las bellezas de 
todo orden que ofrece l a M o n t a ñ a . 
Santi l lana, el puerto de Alisas, Vies-
•Ontaneda, Comillas, d a , e l e , 
lireisente sus firmes dáseos de cont r i -
b u í r a que la. carrera sea, un 'hecTu"), 
y , desdie luego, nos pidieron que les 
inciuyiésemiois en esa l i s t a , s i n fijiar 
todavía , lia eanitidad que aportan. 
E n térmiiniOís parrei'dos se miamáiSeS-
tó el dis t ingukh) sport m a * don Plc-
(:li-e .Z-uiazo', . t . i . iohién |aicireditad'o i n -
dulstriad de biciclle'tas, el que se pro-
•]mm miuiy -en, breve rripireisentair •en 
¡ { - ¡ r a ñ a una marca, aonocidi ís ima por 
anís numieirosos triunifas en Franc ia . 
'Hie a q u í tos doniativoia-cuya oferta 
•ha- recibido hasta l a fedha el Goiini-
tié dio M.aidirid. 
iDon Euistaqiulo Fcflieyerría, de Eí -
bar, 100 p e s é t a s . 
Darii Sebiast ián TjrcLda., de Santaai-
•der, W : : 
•Casa AgiUidín, die M a d r i d , 250. 
IDom .FÍraulcVi9ü(L> Gaio-, die IMadríd, 
too i>cSGitais. 
* * * 
iBsjto se ha hleciho y a en Ma:clrid. 
Aqiuí, en Sanitandieir, dioinde las ofer-
tas recibidas son nuimiercisaB, se ein-
pé7 ,ará uno de esitojs ' d í a s , por l a re-
pinjáenitación.. de IEIL- PUEBíLO •, ÜMST-
•j'.dljt.O, a v i s i t a r ' a las ' eiilidades e 
intliuist.riates iintoa-esaidois en l a prule-
TĴ N •R.AGINGUI.STA.—liemos recibi-
do su artíicuilo. E s t á bien hecho; Myo 
no bien enifoicadi). U n ejemplo" le. 
iconveneloiá: ol ti nal isla de. E s p a ñ a , 
«Biepontivo Burcipa» posee los n i.-m is 
«equijuers» que cuando estaba en se-
gunda caitogoría. 
Ot ro ojemiplo: si, como usted di :e, 
3a edad no hace l a clase, Rul ino Ga-
ciitniaiga o3 mejor medio quu el que 
ijione en el p r imer equipo. 
Re/pase bien su escrito' y encontra-
r á errares fundamentales, vertjjgra-
cia: el colocar a Amós .de extremo iz-
ilii.ierda. Sentado lo que anteoede, n.-.s 
|.erilon,ará. que iirescindamos, per d 
momento, de su estimada cu l ihora-
AGRUPAiCION D E A R B I 1 Ü O S . - solida l a buena marcha de n u e d r -
Nos ruega esta entidad que hagamos campieonatos; nos hace abandonar" 
púb l i co que el s eño r San Ví ren la no aquellas fetíhas en que todas iae ga-
a r b i t r ó el par t ido celebrado en Es- rainitlías eistiablofádas, n i n g ú n í^uÜ 
cobedo, coano indicaba nuestro co-
S-resi^cinsail, íSiendo el s e ñ o r .Merino 
el «referee» que ac tuó . 
Quedan connp]ácidos 
final correspondiente a la ten pera-
lta ld22 a 11)23. 
•domo s:rben nuestros leotoieb. son 
fm a l i d as d A/tMéitic de Bilbao y & 
Clu,b Deportivo Europa, de B'arrelo-
na. 
El Aitlhiletic concurre a esta final 
de spués de haber vencido al Madiid 
por 3—1 en su campo y por v-0 en 
San M a m é s , emipatando a aero on 
San S e b a s t i á n con la Real SOCIJIUUI. 
u l a que venció m á s tarde en fm 
Mamiés por 2—0. Total , tres partidtj 
ganados y uno empatado, ooii nifi? 
goa.ls a favor por uno en oor.h'a. 
- E l Europa llega a la final 'jespu^ 
de dos partidos ganados en el cvni'-
to de f inal contra el Sevilia v m 
piués de otros dos triunfos en la m 
m i l i n a l con el Gijón. Venció al p 
villa, en Barcelona por i—0 y al 
mo equipe en su campo poi 2—1. IIa 
t r iunfado del Sporting de Gijon m 
Ba.rcelona por 3—2 y en el 
del (camlpieóinj /aistuiriano por ¿- t l j 
Tiene a su favor cuatro partiucs m 
nados, con u n resultado de once 
goals a favor por cuatro en comm 
•Gomo puede observarse, las Imm 
zas esitán bien igualadas por lo.- ^ 
suiltados habidos. 
Esta vez, como otras en qae hiti-
loi a l i n t ros 
or m o n t a ñ e s e s , bahida cuenta de que si " i * ^ - 1 
p o d í a t i tularse c a m p e ó n de E r p a ñ a 
s in coiTcr el riesgo dé que otro le 
mostrase su t í t u lo , adquirido en 
i d é n t i c a ápcida. 
Desde l a .fusión o, para mayor d a -
e aue l a Real F e d e r a c i ó n 
mes constar mueatra protesta, na | 
ha tenido para nada en cuenta * 
neutra l idad que debe presidir m - m 
teresante mianifestaíción deporuva 
w hia ordenado que sea el ™n'i 
del Bancelona F. C. el que reütt*' 
domingo a los dos finalistas, pon i^ 
do en desventaja al AthletiC, 
se da al contrario público y 
favorables. 
"La Unión" en Asturias. 
l i d i r i d i d o s e a la a d u a d ó n ^ | 
lois nnioniifrtas han efectuado en y 
el p a s á d o domingo, eócri' 
vía 
Jisipiafíiaiia' de GlüibQ de F0ot-B .1l! se 
coneitituyó legalmente, han sido cam-
peones de Eslpiaña: 
1914.—"Se j u g ó la final en Trór. en-
110 jiulidiicamos ' ín tegra su c&rta es 
por haber llegado a nuestro poder 
cjuando tenemos agotado el espacio 
de esta secc ión; pero s í queremos que tre eil EelpaéS, ' de Batá&l-offa,'^: ?T, 
conste que el s e ñ o r Merino los «g.ju- Athletic, de Bilbao. T r iun fó ést> 1 oí' 
les» que a n u l ó fué s u j e t á n d o s e a' las Atluletic de Eü.lbao, c a m p e ó n . 
reglas del juego 'que a s í lo d d e r m i - , ^ ] - - * " ^ ]'f u ] ^ : ^ ^n-
0 1 o i t^e el Esjoanel. de Bai-^elona, v el 
J!an- . Aitlbllieitic. de Bilbao. TrinniV, • por 
^^^M^M^*a''ggg'MM^ ó—0. AtihilétiiC de Bilbáo, ©áaíiipeáh. 
Los grabados t(ne publicamos en 1§16.—iSe juifó l a final en riaredo-
esta página corresponden, por él or- na entre e l ' M a d r i d v el Atihleli^. d? 
den en que están colocados, a los si- Rhlbao. T r i u n f ó - é s t e ' p o r 4—1). A t b k -
guien'tes jugadores del equipo inglés tic die Bilbao, oannipeón. iGaijó Í | co-
^ue hoy juego con el Racing: pa del Rey en propiedad, i.or babel' 
Delantero centro; medio ceníro; ex- •; d a n fado tres a ñ o s seguid.-s.. 
tremo - izquierda; medio derecha, y HHT.-Se jugó la final en R.:r . - I . . . 
defensa izquierda jiar entre el M a d r i d y el Arenas, . de 
.1 on 
crítiico de «El Gcmercio 
«El doaningo, nuevamente 
( c o n ü r m a d o el diclio 'dutbo-ii^'^' , 
piular»: « P a r t i d o en Viesques, OLÍ 
r n ' n qine te piesiqnes». .'rn]iio5 
Impid ió el agua que pi-esciic^- |o5 
u n encuentro interesante. P j ^ 0 p 
eqqi pos contendientes—Unain . . . ^ 
t i \ a Racing y el Unión M o » ^ a 
de Sanitander-sal ieron dec 
vemdier ca.ro el tr iunfo. ^Z:^,-*,. í 
nniniad'OS de los m 
fué lo suficiente pura I111"' . 
raímos ame se nos ma. 
buena de fútbol. , pM 
.Pero... No nes cthoco.qu^ % 
de comenzar- el match, esle • . ̂  sC 
cavendo en in t e ré s _ y eÁ J 
volvieral insa'so casi. f _ '¡fam6* 
Éil ma l tiemno h a c í a f " ^ ^Tjp-
deisil'uciendo la lud'.o. ^ue iaQ 
vá parte regailarcifa en ^Vvĵ vlrt5 
iDominó, aunque poco,. c 
Les. 
déscC* 
s gao colocó u.n fanio ¡vc.i urn-
i''1"."- ,'rl Cl ^ '•Hl-kd'pl ' l ' ,|,., f u i : , ! , ' 
I ^SiVO üncin.u-. paiV. niii- ! ,: M 
iW^na'lity- l)iir;nilc el SC;-IMI lo 
p,] dominio di; Jos i¡i,;ríüciiaá 
H o y e n l o s C a m p o s . — E x h i b i c i ó n I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
d e p r o f e s i o n a l e s i n g l e s e s . 
internacional Peña, y sw-r |ni«Udi>,_ con afaoiados jamadores-. 
La Conferencia Panamericani?». 
Su clausura. 
p ^ n j u ^ dt ^acan ol cenír.) mod'io1 Hanhleipoctes -United; 
'''' SÍI- el dereciha A.pndaí a; 
P'f n̂-.v::' 'i'.M-.Vn; cl 
b" ,., nn'pz. y los dcfcn jaá& D^z, 
P| ios caseros, 
I 
todos 
E N G U A R N I Z O 
fu, 
uo cl títvulo de panájpeóiii Oul̂ ural Deportiva de uiiarni-
nos de 
^ r,s Miii-nos santauderim^ Unión «c su paás, y aanbicios H jV» 
S S ^ a y Montaña Sport, y para g W ^ J >" cane a deportiva, ' roii- BAÍRGELO^A, 
^ , ¡p.v,,. día 13, ha concertado í.nbuyen al éxito-del eqmyo; CÍUVO. , 
i .Voparado para cl día de hov Tod.os &U|S .inodoros; jóWíieá y lie 
iaioresante. partido amistoso en- • .«otusiaarno-. por v*;^ deporte 
Elogios. 
SLANTIAGO.—La Ppénsa dedica elo-
gios a. la axiV-iación de- los delegados 
- de Gar-atiMoala en la CiMiiferoncáa Pan-
ti- americana, piuMi-can'do la fotografía 
ded presidienite Ordlaiiia y elogiando 
Sü gesto de praponer se invitara a 
- i Esipiaña para qaie, por niedio de su caínp Arana, a quien nufestiua i^cio- niitÁna ' J. i ' • c M,s yU. canf>̂ en. nn.-n a. repreeemitante, tomara parte activa 
¡Lia .segvjn-da «lo estas tres sebones cu la Gonforenicia, con lo cual ha -:e-
1 Jua sddo, sin duda, la más importan- mostrado su sincero hispano ame. ka-
te de , la CóMcreucia, por iiaoorse iiisimo. 
trata'do en ella extensamente de 'a Descubrimientos histéricos. 
ciuestión de los arnuamenitios. , , ^ T7, • i i . , i •• iLiIAIA.—.BI doictor 1-ranersco Loayza El prcisiidenite de la delegación pa-
ra,giuaya, señoir Condra, ha presenta-
do en diiihu sesión un proyecto de 
conveneión continental para prevenir 
, ,,. . . . cheqiuiicu un dodiiniento antentico •.or los ei'iiilutcs annados. El jiresidcnte , 11 , . . . 
111,'rnr- nn c-„ I ¡ i 3?'W,v i •, J*aS IOIÜUU lIKIilICS, V CO'n 01) ¡CIO OC 
n S i - ; " f ' y.rl S f e ' •V" '-vitar ag<Wraci6n a la entrada do ' c ^ í lu y Íae?í "I1 l o s - á n W ^ venderán en Kovaltv. cainipo, es el ijt e eete ano lia obcnn- do 0 ^ ,una del 1)1,e(,¡llllll-<,. ' " 
POR TELÉFONO 
lia. oW-enido grandes triunfos en sus 
detenidos cstiiidios sobre las inca-j 
Ultimanicntc lua descubierto en Pa-
Expectrcsón ante "n partido. 
!).—'Reina gran.dis.ima de la ddiegacdón norteamericdna, 
I r0'mívtfJi amistoso entre el Oepor-
1 ¿udeyo y la Cultural do Guar-
"gijn pues, dos buenos malcíu s que 
yeran con gran expectac.o;;' 011-
flUieetros aficionados. 
üidos i n t e r n c i o a n - t i B t i u E S O 




Hé aiíjiuií comió se alinearán; 
• • C.kgg, I 
, Ayati'S, Rigg, 
Me. CuJlo-.-k, lliHirdwimt, p.rof»!.lfns{. 
el cual se prueba qaio las incas cono-
cía n el siatoniia decimal. 
E l ministro de Instrucción prestará 
su concurso al eminente sabio para 
^ ^ T ^ J ^ ^ P ^ , E n t d S i ó n sobre a u m e n t o s ^ Me se,gu,ir con los m?di03 
fie -sta os la hora m .pie y.a se-han han initervenido los señores Huiueeus adecarados sns invesvtigacionos m % 
tjg-ottiaidip las localliidlaldes. 
¡V » .'n.-i H.i^r'.i.-" i,.-, ••<:XiPGc,'1ia,̂ n! vcsi'- coaocer 01 Jiesull'tado Mr. Filetdier, ha presentado un im c 
a ^ r i ¿ S d S sam g ^ f ^ ^ l J T t P n o T ^ 0 5 W * * ^ annamentos. AanDus han & 
fAi tal extremo Itoa la aiumiadión lSlllto apralm-dos. 
i 
I .^j, ,l¡r.- partidns int. |-i¡;,r,i. nah's. 
ispafta-Porlugal y Españo-n.'Lica, 
ftjnafia-ltaha, en Italia. i un 
V Montes de Oca sosteniendo respes ^""^das con los aborígenes p&iUft: 
Blo«k. Matete^odpé, É d d k ^ n , . ^ ¿ ^ ^ n S ^ ' ^ í i v ^ n e n l e las tesis de'Chile y A^ou- ™ -
tant, ;'Hí>tchéSV-jn.' " Varios añcioniados al iuáhal se lian tina. Eil presidente de la dolegadón- Examen de documentos. 
ÍMÍEJICO.—iUan sido aiprobadas Jas 
pu,blica.cioríes relativas al depósPo de 
ituJos mejicanos con el fin de permi-
Braeil.- í]r a la 'Com:isián ÍJitern.adioñal de 
" V & TÓk. d O De Paris. La teraeina de las aHudiiias aesiónciJ bamqiUieírps de Londnes .-I exa^CT <;." 
lia eddo la de ülausura, que se ha los docuinneintos qunc deben llega.- a 
r t o « con r m m u ua c m J X ^ l - n t Z Z * * ¿ $ & , U n a J o v e i » V * * d e s a p a r e c e . ;,„,,,„„ ., la8 s0¡s ae ia ^ o c . a , .u. a^ttaJ * hm,. ,„,:.!„„.. 




confeccionadas. Precios Servido diario do viajeros en-coin- ^ ^ ^ Ja ^ 
bmadón con IQ| trenes de los forro- S.MS !i I I i,li ares y la Boíl leía se pdeir-
'em- den m ciaiíjétum&B sobre su desapari-' 
m 8 o ! í s C a g i g a l 
! canrides de í).n.tan.-ila y La ¡bu : 
VIAS uniNARIAS—SECRETAS 
insulta de 11 a 1 y dp 3 a 4 t i l 
SAN JOSE 11 (HOTEL) 
de la Imea d.; Hurgos c-n, el nó.,,; la ¡overncita, que se edm-,a.ba en 
f e ^ a r n de Lo Ib-I-la en i.-bana. una oseu-la díé la rué Corhon bahía 
dC ^ Í S Í ^ fia • -'-'parecer, sus Salidas de Ontaneda; wtóidiea-nos para la labor-dle clasé del 
Para L-urgns.—Ln combi-oaicio-a coií • - ¡"uieinte 
. el irvii «pi- ^ife de Santander p:.ra fi,:i< ciutidadasais irwosligar 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 0,if>aal^ 1 ^ "50-
1.tor,>, escriUira visible, se ven- ^ ^ ^ S a = J ^ ^ 0 ^ ^ c L S f ^ ^ S e ^ 
dan-Mla ó las 7,50. ' ' ires no Imn ído ' . |t; r, 
¡Mra Vega.d. Pas y San Pedro ,1 1 f f c d -o era de carácL-i v 
-meial. — ]'.,n «•nniJonacion nn, el na.ble y de cnj.stüs arlíslir.,;. u n ^ Z , 
¡por-150 pesetas. 
Infornics en esta Adminilstración. taiueda a las 11,10. priMnicilK-rla. :L()S billetes para rsias líneas so ex- s,ns compañeras de escuela, inte-
Miden en la estaeióh <!e DnbiMo-la nc-ados. no sa,!,,.., ¿ ¿ i T . 
OCULISTA 
FRANCISCO. 15. SECUNDO 
I I I I 5 
ISTA EN GARiGAINiTA, 
NIAiRIZ Y OIDOS 
pon 
Samander.^ 8 de mayo de ÍJJ.I 
H u d s o n y E s s e x 
• Son , los. pneiericlns. del-i púljlico jior 
su bondad y - harataiira. 
Agentas:. Lasso de la Vega y Castó-
1.a-•rregadas, no saben nada: no fes m fctríhO nin-rr.a co^fldenGÍa' 
^ Ui 1̂, sa;pariei('1n parece muy exlra-
Sucesor de Enciso Sola-
, «c- • ?a- T ^aíl Frátffeisco, 4-
lar ni,??ní"hV,Zil(I;l '7 1)años de bi: iai, paja coches y uní 'nnnps 
S e r v i c i o s ú e l a C o m p a ñ í a 
Siapemle la consulta. Oportuna- ii,anos. s-ailón Imposición.' Pa,seo de ^ — i 
ante anunciara su retereso. 
D r J n g e ! R n í z - Z o r r i l l i 
5 URINARIAS Y SECRETAS 
[Coosnlta de once a una y media j 
18 cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
N * VIEJA. • (oaauina a PIE80) 
Pereda, 21.—Tielófono, 195. 
n e g r a , m n y fluida 
M A N T I Z A D A COMO 
UMEJüll E N SU CLASE 
A C E I T E N P U R O S D E O ü t f * 
COPfllENTES Y REFINADOS 
E l A f c á z a r MARCA REGISTRADA 
P O R I C T A D O L a E x c l u s i v a 
Üt«CO EN 8ü CLASE 
( M J 8 T »ruYE A LA MANTEtA 
PREMIA? , CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos ios es íablec lmientos 
«XPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
Pábriea SíNTA LUCÍA (S. A.) 
l o s é María Corí ignera (C. D.) 
SBNTHFÍDER ( E s p a ñ a ) . — T e l . 333 
T r i b u n a l e s . 
> ¿ ñ Trihanal de J T l ^ . 
cni eomparecii) ayer Manuel Cobo 
tmm, en causa instruida en el Jnz-
?a.do. de Vilhucarriedo, por disparo 
y .íes-iones. L 
Eil iiiiiMsici'io üscal, en vista de Ina 
pnuieibas, .niodiíicó sus éonc lusWS 
en el senitido de apreciar la. "i.-nim--
b ic ia ¡ilemiiante •i-.--' del artáulo ')'•> 
Código penal, por lo ;pie solirií"'' 
'''' IM Salo le fuera iiinpne.vta al prrti 
cejado ta pena de seis m-eses y un 
dáía de ¡¡risión corroccional por el 
delito de disparo y quince dí'xs do 
arresto menor por la falla inciden-
tal de lesiones e indeinnilación de 
e n t o d a s I s a p a -
c í a s d e S A N T A N D E R 
50 pr.-ŝ la.s al lesionado. 
I.a. (Mensa pidió la li 
ción para Sil patméliiado. 
bre absolu-
N E W B A R R A C I N 6 
S ü SIRVEN eOMIDHS 
HPCíílero, 23 Santander 
LINEA DE CUBA Y MEJICO.—Servicio mensuial, saliendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón Coniña, para llal>ana y Vera-
cruz ne\ ntual).—Sailidas de fym-a•cru-zi • (eventual) y de la Kabana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO.—-Serwioio mensual, 
saliendo de Barcelona, Idle Valencia, de Málaga y de Cádiz, para 
New-York, Habana y ' Veracruz (evientuál.—RegTesio de Voracíruz 
(eventual) v de la -Habana, con escalas en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO—Servicio 
monsuial, /̂ alfondo de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Má-
laga v de Cádiz el 15 para 'Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto 
Cabello, Curacao, SabaiLÍlla, Colón y por el Canal de Panamá a 
Guiayaqaril,- Callao, MoÚondo, Arica, Iquiqne, Anitoíagasta y Valpa-
raíso.—Sal ite de Valparaíso, el 2 de cada 'mes, regresando por 
igual ruta, basta La Guayra, y de allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz v Barcelona. 
LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio miensual. saliendo de Bar-
celona ed í, de Má.laga el 5 y de Cádiz ol 7, para Santa Cruz «de Te-
nerife, MonteviVléo y Buenos -Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so de liueims Aires el día 2 y de Montevideo el 8. 
LINEAi DE BRASIL-PLATA.—Servicio bimensu.al, saliemdo de 
Bilbao, • ^¿itander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Jameiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de negireso des-
de Hílenos Aires para Monitevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Góruña, Gijón, 'Santander y Bilbao. 
LINEA DE FER,N|ANDO POO.—.Servicio mensual, salliendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la Península indicaldos en el viaje de ida. 
LINEA DE FILIPINA'S.—El Vapor (cLegazpi» saldrá de Cádiz. el 
19 do abril, de Oartagena el 20, de Valenfcia el 21 y de Barcelona el 
25, para Port Said, Suez,, Golom b(0. Singapore y Manila, inauigu 
rando este viaje la extensión a puertos de Obina y Japón, baciendo es-
calas en Hong-Kong, Shangay, Nagasaki y Kolie en el viaje de ida 
y tocando en Yokoihama al regreso, admáitiendo pasaje y carga pa-
ra dicllms puertos, para los que haya lestaUlecidos servicios reguila-
res desde los puertos de escala antes citados. 
—Además de Jos indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de los pueitos del Mediterráneo a 
New-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—Estos" vapores admiten carga en las condiciones más favora-
Mes, y pasajeros, a quienes ia Compañía da akijamiie'nito muy có-
modo y trato esanerado, eiomo ha acreditado ya en su dilatado ser-
vicio.—Todos los vapores tienen elegrafía sin hilos.—También ¡se 
admite oarga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por líneas regulares 
K 1 " 0 EN S A N T A N D E R D E 
J ^ O S F I N O S D E M E S A D E L 
™ * * q u é s d e R i s c a l 
l|p?0acreditadosRioja-cla-
^ A Ñ Í A V 1 N Í C 0 1 A 
D E L •' 
8 
^ e s ú s de WIoQasíerío, 2G| 
'eléíono núm. 80. 
O E A L G A S 
0 » D E H I G I E N E 
m n o s B U S O S ^ m . I r 
Si necesito Vd un 
GECONSTITUyENTE Eíté&QCO 
use V d el 
I v í ñ o O n a 
<le< Or. Atüctqut 
tmgOCti ÚlM tf» tomarla: 
AUMENTA e iAPerno 
P ' ÜENACEN las FU¿R£Al 
BSSAPAílECEN los VAHIDO 
y el DOLOR de CABEZA 
tSñtt uso constanta del VINO OHA 
Ita Hiña i crecen Sanas y Robusto» -
US MUJERES aUE CRIAN se fortitlCM 
les JÓVENES ANÉMICAS se cura» 
las NEURASTENICOS los Aqoüáos pm 
exceso üe trabajo. Los Envejecida» 
\ PftmaturamentB recobran w/nrfiWi 
Cs tm vino riquísimo oi pdodai 
•« venta «o fañada» y OfoQMrto» 
"SANTANDER-MADRID 
Rá,pldo: Sale de Santander, Itmas, 
miércoles y viernes, a'las 8,40 Cty 
T&O: a las 16,27.—Mixto: a las 7,1 
—Tren tranvía: a las 19,44. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 7,80, 
111,10; 14,20 y 17,58.—SaJidaa de Ont* 
[neda, a las 7,6; 11,23; U,32 y 18.13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidas para Oviedo, a la? 7,45 j 
¡13,30. ' 
Llegadas de Oviedo, a la» 16,M 1 
|»),51. 
Saltdafl para íianeo, a la 18,15. 
Llegadas de Llanee, a las 11,24. 
Salidas para Cabezón, a las l l . K 
¡y 19T5. 
IflégadaB de Cabezón, a las 9,81 
[7 15,39. 
Jueves y domingos, y á l a s de mea 
loado, para. Torrelavega, a laa 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,48 
para llegar a Santander a las 12,58 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander, a las 17,Mw--
saJfda *IP HfnrMn. n ISA 7.!V 
ft SANTANDER-BILBAO 
SaJfáas de Santander, a lafl 8,11; 
¡14,5 a, 17,5.—Salidas de Bilbao, a lai 
|7,40;î 3.30 y 16.30. 
• ¡ SANTANDER -LTERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,56} 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Lié/» 
gÍH0i a i M l & i 11,20; 14^3 y, 16,6^ 
. ú e S a k d e C a r l o s ( S T O M A L O ^ 
rdoetado por los médicos de las cinco partes del mundo porquafiou^ 
fioa, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curaado laasadlestífti dtS 
E S T Ú M A 6 0 É ^ 
I N T E S T I N O 
tíaolof tit vtfémagQ, la dispepsia, la» acedías, vómito», tnapoteñssiik 
diaireaa en niños y adultos que, á veces, afternan eas aüitñlmimSSb 
éüatación Y úlcera del estómago, etc. E s antiséptica 
0® mto MI las principales farmacias del mundo y en Seirane. Mr W M , 
desde donde sd remiten folletos á quien los pid& A 
P U R A M E H J E V E G E T A L 
Purifícala sangre, limpia el estómago y los 
intestinos, estimula el hígado y arroja del sis-
tema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es p r e í e r i í o por los niítos, adultos y ancianos 5ÓI>0 CUESTH 25 ETS. 
( ^ n f n e ü r á í g l c ; . ) 
Cura: Neuralgias, dolor de cabeza, jaquecas, 
dolor de muelas, dolores reumáticos, nervio-
sos y los dolores producidos por la menstrua-
ción. Desaparece la fiebre, su efecto es ins-
tantáneo y su composición inofensiva. 
E n F a r m a c s a s ^ O r o q u e r í a s 
ConceMonapios: VICENTE GIJYIE«!0 n m , P r e r ío l l ano ( e i u d a í Real). 
1339 % M a e s t r a s g r a t i s a los s e ñ o r e s m é d i c o s ene l o s o l i c i t e » . 
•¿_ 
.--}.,ur.«: 
s o N 
B e n e d i c t o STDEVO preparado compuesto" de esencia de anís . Sustituye confgran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,60 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purís imo. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a i Eernardo, 91.-MADRIO 
De ventajen las priñcipalesSfariEaciasIdelEspafia. 
EniSantander: P E R E Z D E L MOlijPSf.O.-Plaza do l m Escuelas . 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL.^-Tuberculos is , catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ra).—Precio: 3,50 pesetas. 
S E A R R I E N D A N 
Cuadra y lincas en L a Pcn i l l a a 
m u y poca distancia de la f á b r i c a . 
S E V E N D E N 
dos sabuesos- macho y hembra—de 
cuatro a ñ o s , cazando. 
D e ambos anuncios d a r á n r a z ó n 
on la e s t a c i ó n de L A P E N I L L A . 
U o i o i o b o í e l a 
L u z 
p a r a f i n c a s tfelcampo 
B e 5 0 a 7 0 \ 
c é n i i rnos por d í a 
A g e n t e g e n e r a l ^ 
p a r a E s p a ñ a ¿ 
(por Calderón). 




L a s mejores 
Deposátarios 
Depositarios 
agüe R A Y D O . 
Depositarios 
L l a m ó n 
nada sin visitar el A R A G E C E N T R A L , donde encontrá-
accesorios y m á s bara'os. 
marcas de gomas, a eciosos ventajosog. 
de los mejores maci U N I T E D S T A T E S . 
de la mejor fricción para frenos, conos y disco de em-
de los mejores lubrificantes para automóvi les L A D E R . . 
t e l é f o n o 8 ! l . ü m m \ E s w t f t r o , 1 Í U S Í M M R 
S ^ r v i o í ü d e l C a n a l te P a n a m á , 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , C O L O N , PANiMÁ 
puertos de P E t t Ú y C H I L E 
E l día 27 de mayo, el r á p i i o y n a T n í t i c o vapor 
Admite car^a y pasajeros ñp primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 1.a clase 1.709 i csetas, incluido impuestos, 
_ 2.a — 914 — — 
_ 3.a — 557 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y se^s literas, con amplios y ventilados comedores, cuartop 
de baño ^ aseo, v cubiertas de pasee. 
L a s siguientes salidas las e fectuarán; 
E l d í a 2 4 c S e J u n i o e l v a p o r O R I T f t 
E l d í a 2 ® d e j u l i o e l v a p o r O R O Y & 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son m u y cómo) 
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas ca tegor ías . L l e v a n medico 
cocineros y camareros e spaño le s . 
Rara toda cíese de intoroies. dirigirse a m Bsemis en Santander 
Hi jo s de Ba^ te r r echea . -Paseo de Pereda, 9. T e l é f o n o 4 
L a s antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en la 
íarmeicia de Erásun. 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
•lama RIOS, Atarazanas, 17. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A , • 
m i s m o t i e m p o . 
§ í diewpiniés de usaf el pnriicv hoK-
dt' C P tha Toka íón , u&tód no no tó l e 
>:i qafí su piol se ha vuelto .uü¿ SUíi-
ye y mús U<s., que sii cu t í s no se !••.. 
W-ajuqUieado nn-liiMcineiBte y q-u-:; us-
téd iKir.••(•••• li.iiÍH'i"se q.uitado •muefifíi 
afi s de r.M-.ina, el precio de c-oirKiiíi 
dé. cs-¡o i iu t f fe s e r á devuelte a" la 
priiUiMM ind icac ión , sin diíiciiHad 
¡.l^ii.ti .i: un cer t i f teádo de g&rmñíu 
• •; impiafíja1 a cada bqíe a osfa i r-.-.-:i.. 
Efi)t¿ pi«ÍM«iesa ¡an i m i n a l y Uiii 
chafa con.sitituiye la mejor piue-b^i d -
•i'1" la crema 'r.i)ka!ón es, ci , cliva-
0'mÍP., &flMz para ic j i rccu -.-or v cm-
bélkíeer la cuidci inis . Esite. foin;Mi-
no se explica ciemíIiL-aincniP .„,.• ¿| 
H • Ho que |a en -na Toka íon a l imcn-
m y t-bñiñm la piel irifimdjen'dí»lri 
nueva vida, pie .v^a manera, la í¿m 
am tokúfróa p*esita a la cpidei-mi-
una lo/.-inía y una sorprendenn; ap.i-
liemcia de juvenlud; quita ias arru-
gas prococes, patas de gallo y d<-
!1 ;| - hJü filias di- la edad, y al dai 
rli'ub'Y. n los inn-x nlos fíojfjs v ivla-
üides tiende a iiar.er diesapait-eer los 
pliegues y la piel colganle. Es, j-vo-
'ialiJeaiNMil-e, la ú n i c a ci-enra que 
ejerza tal ooci-'n stíbre les tejidos de 
:a epideimis. 
NOTA.—Una d.e lap mayores ven-
c í a s de ta crema TokaJon es ejuo no 
deja señal alguna reluciente v fet-
mite ciite los polvos se adineran de 
una manera nerfecta; ademán no 
ocaskna j a m á s la salida de yeito y 
no I m í a la epidermis, pur delicada 
rué soa. L a rrema To?<aÍ6n se "Vencíp 
i D. Calderón, Ooiloisía, í).—Díaz 
Pí y Calvo, Eiianca, lá .—Hornazália): 
Silva y Comitíañia, Viíilasco, 13.—E 
P é r e z del Molino, plaza de la-; Ks-
C U - ' M ^ . 
üe i i l d rá . usted ^ra tu id amiente u" 
pote de muefit'i'a de crema Tol-altir 
:r'and:.:!'.••.i c' T ¡ cén-timcis -f-n 
-ellos para gavies áé fraimneo y .le. 
•••as. a los. laboratorios Viñas, 71 
(HarfSi Earcalcna, aseotev, do !a eré 
•r;.a T o k a l ó u fí&m K.-nafia/-
J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N — T é l . 3-50 
«ara tapar mercancías en lo» mu-
lea y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
almacén: M A D R I D , número 8.—TÍ 
léíono 9-18._SANTANDEP 
«e vende en el pueblo do Mazeuerras, 
con buen salto de aguas, a propósitc 
o ara alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D E L O ? 
RIOS. Comercio. TORRELAVE(SA. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E l 
D E J U Ü A N m m ñ R r Z 
Calefacción.—Cuartoi da bafio" 
Ascensor. 
Ispeclalidad en bodas, banquetes, etc 
K A O L Í N A S É 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo-
p a r a e l Tratamiento tie 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERGLORHIDftIA 
Ulceraciones de! Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
« St fCaolin es superior al hi.tmnlo 'bajo 
d pimío de vista de Ion efectos en el intés' 
tino porque tiende, a eahnur las pertuba-
cienes y a. regularizar sus Junciones. » 
Profesor HAYEM. 
Acndemhi de MCUKJÍIIH,lXúe A hrilclclOÜO, 
£/i venta en todas las buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR: 
1 , R U E D U F O I N - P A R I S 
S E V E N D E . MagaUanes, 21, segunde 
informarán. 
Ultimo» inventos de 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas j cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos, 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin 
quós viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor lux q u t de 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
de gramófonos 7 bici-
cletas y acceaorioSi 
Alameda 1.a 
Se V E N D E u n hermoso chalet, ti 
tulado «Villa Etedvkna», en el pueble 
de Mur ie das-Mal i a ñ o , a m u y poquí-
s ima distancia de l a es tac ión- y de) 
t r a n v í a . Magmífteas vistas y exceleai-
te cilimia, por estar bien situado. Po-
see j a r d í n , huerta, cuarto de b a ñ o , 
dos pozos con r iquís i ima agua, acce-
sorias, luz eh'-drioa. E s t á dotado dt 
todos Ins adelantos. Como ganga, va 
le pesetas 65.000. Se deja en "pesetas 
55.000, últ imo precio. Paira m á s infor 
mies; todas 'as tardes, en el Circuí> 
Mercant i l de tres a cuatro. 
pisos amueblados. Informarán en es-
ha A d n i m i s t r a c i ó n . 
^ C 3 r S I S A T E ! 
con referencias, a comis ión , para 
una Agencia do negocios en esta 
¡.•laza. 
Escribir a « rn iv . - r sa l» , en este M í 
'n¡ni-i1raci('>n. 
S e ñ o r a f o r m a l 
iesea colocarse pama ama de gobier-
no on casa de poca familia, dentro p 
Aliara idie l a caipital.. 
•JSO inforinará on osla '.Ajiuianistra-
a W f l i l P E i f l l i i i 
UGESQR Bfi P E D R O SAN MARTIN 
Espiecialidad en vinos Mancos df 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas . 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-S6 SANTANDER 
con refeEeaicias, a comis ión , se nece-
s i tan on la provincia para una Agen-
cia do negocios. 
Escribir a •«Universal», en esta Ad-
minislii-acián. 
A S T R E 
Se reforman y viielven fracs, /mc-
kins , gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía . Vué lvense irajos 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
M O R E T , número 12, segundo. 
E l comercio norteamericano, s in duda 
el m á s práctico del mundOi destina 
muchos {nillones a la publisidad. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Banda rti uni í i pal .-Hproouinin n I 
* m t i m \ m . ^ Banaia n S á f 
de-si'de las onco, m oí paseo dó p * S ' 
• AÍFriños da m i ñ a W r a » , y ) t ^ J 3 : 
R. Uwrm.nidHZ. 1 aSo?0«ie¡ 
.Vi-n.neMo, d'e Bo lzon l : _ . 
c a J . i i l l l o . d . l ^ n c e » , Q b ¿ ¿ | Í H 
i \::i,tia9Ía. do la oipoimta «.Molir^c ^ 
vi.-üiio»; Luna . u • 
-ds i l iman, foxtrot; V. iPtru^ 
L a Caridad de Santandei . - r -
vimiento (M Asiilo en el din .-í •nK,• 
fuá ol siguiienite: a,: ^ 
Ccunid'as dis l i r lbuídas , 636 
Transountos que han recibido I 
Ájsiiáíd'as quo qnodan en ol ñ,, , 
Imy, IS'J. nia áft 
Farmacias.—LP^ que l ian do 
far servicio on l a tarde d'e i , . ' , / ^ " 
las sigiuiientés: • bül1 
-'(•fior d i tiz.—Burgos. 
- - ñ c i a v j - Ja do" Zamani l lo-Atn 
razanas. . .  ' 
S e ñ o r 'Vega'.—'Martillo'. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
Ayer ruaren asistidos: 
losús Torre Iglesias, de catcirS 
años , batida- conitusa ipsrforaab» 
la ci in i-11 ra labia l izejuierda. ' 
—Ja; in la Ga l án , do 'diez añb' , Á 
heridla por mordedura en ai {^M 
izquierdo. 
—'Franicisco F e r n á n d e z , de trcinfi 
y un a ñ o s , de herida inyectad i ,'ft 
id dOiî sd d r l pie izquierdo. 
—Leopoldo Agüi-ra, de voii'tiv'ij 
. iñns, do herida contusa 011 ,a e-ua 
payanar do l a inano dóreolia. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Catedral.—M-ifitais rezadas a las sie-
te, OiC&'O, dmeo y dore y imedia; a m 
niuieve y m'e.dii'a, la conventual snlom-
me, eir que priediCialrá el M. I. seíwr 
don Jiefrói^inin dle la Hoz; a las doce, 
o.v,pivs¡:C,¡ón. 1I0 S. D. M . , hasta la um. 
Por la tardo, a las cuatro y inedia, 
el santo riKsario y naveoia a San Juan 
N'oroomuidoli.o. 
Santo ' Cristo—.Misas a las sir-.te, 
si'eftie y miediá, oiciho, dciho y inWia, 
diez y ónice; a las ocho y inecia, :la 
paiiroqn.iíill, con p l á t i c a ; a las di^ 
misa y comferietucia paira adnillitos. 
A las tros do ]ia tarde, cait'equ,esi3 
para los n iños do l a parroquia; a las 
si ote, e s t a c i ó n ai Samtisñno y el éjim 
to rosan-i o. 
'En la miíisa do sinto y ni.od'ia, CÍMIHJ-
u a r á n los n i ñ o s y n iña s do la pri-
miera' cniiiuirión. 
iDe seniiiana de eníeirmós, don AttrS 
;ii.» I-bairziáíbaiI, Pmamaiyor, 'i'-'., tercéfif 
Consc1acién.—iMi'S.as a las si'étej sie-
f.e y mieidia, oiciluo, oidhb y miedía, _ám 
y oncio; en l a misa de ocho recibii'áii 
ÍU priniicra c o m u n i ó n los mños y ni-
ñiais de eista parroquiia, qaio se han 
o'iMiaradH) paira tan smileriiine acto. 
(Mañana , viernos, c.aliehra.ráii sus 
;;• 3 miensuíalles los socios de la Pis 
Un ión do.1 Santo Güiisto do la Agoná 
P á r la inaña.na, a las sirte y mledia, 
ub-a do (•(•m.uirión gonoral y por In 
'•ardie, a las sleité, rcsalrio, ejercioios 
o'rnpics do esta devoción y plática, 
que p r e d l o a r á don Ansolnio BTEGIIO, 
citor de las Ma/ríias de los Sagra-
rios. 
San FranciSGO.-nDe seis a nueve, 
s rezaidas, cada media hora; 8 
las niuiev.e,. la soOieniino; a las ónice f 
cáé) 'tfstsm rozadas. 
P o r la tardío, a los siete, rosám 
• ' icio del mes do María y sermW 
Anunciac ián . - jMisas desde las 
, lasta l'as ocho v media;-a las m 
• miedla, misa do comunión geneg 
lairá los n i ñ o s do primera coniunioi. 
a las muevo, miisa s'ltmi.110: a cmv 
uaiciión, ciaitoiqlu'Bsis paira niñas; a w 
l'iiez. o 11 ele v dorv, misas rezadas-
Pór la tard'o, a Ins sirte, sanio W; 
vorio y oj'íTcicio dol mes do mayo j 
' Santa 'Li fe í a . -M: i sa s de seis a # ¡ 
v.. cada modia l i r r a y a lafi « b ^ g g 
v .Icoo; a las nnovo la "' isa.P*3 
l ia l con p l á t i ca : on la rotea M m 
.- m e d í a , se rá la i . . i r tn . i^ «ffn,a ^ 
d,o n iñus y ninas, qiuo la dará e ' o 
•lustre aeñior don José M. Croy. ^ 
.'•-.••. val dol C'bi^padb. ,̂Q;ñM 
- r l a tardo, a las tres, re i»vac^ 
>••' las promesas dieil IJa.utisnw-Y P 
• a Ins siot •, -rosarw.y. ;^ 
ciclo do las Fiares y novena A 
.Sh'^nlca. 
Sagrado C o r a z é n . - D e 
ve-.y miodia, misas r ^ t ^ i S m 
E n el Carmen.—Misas 
di •/,; du.ra.nto l a 
a las dioz y imodia y onde }' 
minias rozadas. , función 
Por la larde, a las siete. ^ 
m ü m de Mavo, con exposiK-^ 
Sui Div ina Majestad y paataoa. 3 
f .  o*. -̂ r. 
T misa de a e ^ j 
ciclo do las floires. «ri1meta,ié 
A las ocho y modia, P ' ^ L .cÉ 
n-unión do niifios del Colegio < ^ 
U '"• • . .A pYDOSid*1 
Por la tarde, a las sirte, ^ e-]0. 
de Su DKlina M a j ^ t a d , robdi ,. -
r io io dio las fiemes y noae-m. ^ 
i m s n «iOrt«ejo^M'üáais £ ^ i t , 
-ei'S v media, siete, sieWhfl;brá i # 
• . y dioz; 'a las mieve, ^ ^ GJ 
exi:iluisiivaanenite para los .m'^ . ¡ ^ 
k a m Gámltiatow, <\m ^ f ^ ^ i i a ^ ... 
c rnnni.oi . y para sus m » ^ ^ i f l . 
Poa- la tairde, a las sjeu n 
natfo v ejercicio do m> 
M a r í a . 
1923 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X.-PAGIMA 
Ifgpores correos e s p a ñ o l e s 
de la Compañía Trasa í lán í i ca 
L I N E A C U B A Y M É J S C O 
L ^ a 19 de U A Y O , a las treside la^ tarde, saldrá de SANTANDER 
|elvftPor 
su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
Lmitiend0^^8^1'03 de todas clases y carga con destino a HABA-
SAy V1§E(J10 DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos, 
íín VERACRÜZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos, 
lé buque dispoie de camarotes de cuatro literas y comedores 
^ emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A R R E S 
ila segunda quincena del mes de MAYO, saldrá de SANTAL-
íjiel vapoi-
I psra trasbordar en CADIZ al vapor 
Infanta Isabel de B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
I Buenos Aires. . . • 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos,-pese-
i375, más 25,10 de impuestos. 
E R V I C I O D E F I L I P I N A S 
£1 vapor 
ra el día 21 de MAYO de Coruña para Vigo, Lisboa' y Cádiz, de 
le saldrá el 25 para C irtagena, Valencia y Barcelona y de este 
paffiioel dia .'.l para Port Said, Suez, Colombo, Singapcffe, Manila, 
Houff-Konir. Shanghai, i\agasaki, Kobe y Yokohama, admitiendo 
p̂ aje y carga i ara dichos puertos y ¡jara otros punios para los 
flies haya establecido servicios regulares desde los puertos de es-
$8 antes indicados. 
Pan más informes, dirigirse a sus consignatarios fn SANTANDER, 
SEÑOliKS HIJO DE AlnGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA, Paseo de Pe. 
da,36.-Tel. 63.—Dirección telegráfica, y telefónica: G E L P E R E Z . 
MARCA DB GARANTÍA 
D i r e c t o s d e n u e s t r a p r o p i a 
F á b r i c a a l c l i e n t e s i n i n t e r m e d i a r i o s . 
Sucursales en Barcelonp, Cádiz, fasíellón, Córdoba ? Madrid 
surtido (o sandalias. Ultimos modelos en 
zapóos blancos para señora, caballero p niños. 
D E T O D A S 
C L A S E S 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - S 4 N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
GARAJE VALLINA Y C.a 
I 
e r i c a 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
ré pido do pasajeros cada vjlnte cíiS desda Santander 
a Habana, Veracrjz, Tcmpfc» y Njeva Orleanr. 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 







saldrá el 30 da mayo. 
" el 20 da Junio. 
" el 9 de julio 
" el 1 da agosto. 
" al 22 desgasto, 
" el 10 ae septiembre 
" el 3 ds octubre. 
Registrada 
p í é c l o s 



















Upíví" Preĉ os están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OK-
I ^ S , que son ocho dollars más. 
Taibién expide esta agenc^ billetes de ida y ouelta con nn 
ímpor td i te descoento. 
ôs vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
pantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
™era clase los camarotes son de uña y dos literas. En secunda econó-
los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A rÍA¿T,lus    i) b  (J KU li ,   t^kuíüka 
f M . los camarotes son de DOS, CUATRO v SEIS LITARAS. E l pasaje 
KaSCEIía CLASE dispone, además de maofníiicos COMEDORES, FÜ-
I^URES, BAx,OS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
l^ofl !lut01'es- Kl personal.a su servicio es todo español, 
fütoñ A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
oriPn̂ S tres 0 m¿s Pas;VÍcros enteros, se les hará una reducción del 15 
Sí-!, • ¥1 primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios, 
toipí 'eiu'a a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
iiiiP, ro (llas de antelación, para tramitar la documentación de embar-
K f 0 ? , e r sus billetes. 
DoSon.clase (le intoraes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
S Í 1AN(;ISC0 GARCIA, Wad-Kás, 3, pnncipal.-Apaitado de Correos 
S.-Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.-SANTANDER. 
Esp-j^^ido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
^ a. de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
jt̂ Yj a 'a frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarües y 
as (ie yapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
trâ  asatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
Vés^" Declai,ados similares al Cardlff por el Almirantazgo ¡por-
ño' 
^ones de vapor.—Menudos -para fragjuas.—Aglomerados.—Pa-Cejij» 0 ut: va or. ivieii uua paj 
. H.\í ax, "^alúrgicos y doméstiBdfc 
elav -̂̂ 'SE I'EDIDOS A LA 
í' Alfnn' KarcPlona, o a su agerte en MADRID: don Ramón Topo-
Sam X n ' 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
ola-VAt^r,UON y AVILES: afentes de la Sociedad HuUera Espa-
%a rNcl.A: don Rafael Toa,al-
otros informes y precios dirigirse a las oficinas de lá 
s o c i e d a d H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
^wsted E L P U E B L O C A N T A B R O 
Se v e n d e e n e s t ü c h e f e d e 1.G0Q, 500 y 250 g r a m o s y p a -
q u e t e s d e üOO, 250 y JW g r a n i o s , p r e c i p t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
® A . F U T ^ r*í X > E ^t. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas^ meaidas que se desea.—Cuadros grabados y moldujas 
del Dfís y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, L—Tél. 8-23.-Fábrica: Ce)vante3, 22 
p a r e 
E f mejor tónico que se conoce para la cabeza'. Impide la calda del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
itaca a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
a salida del pelo, resultando ¿ste doso y flexible. Tan precioso prepa* 
•ado debía presidir siempre todo bu tocador, aunque sólo fuese por lo 
pie hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
i sari a. 
ryn vivnt,a pn Rn.nt.a.nflpr. rti la drofruería de PEREZ DEL MOLINO 
Agenda CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORB 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
m:*TTT!S. Coupe 10 IIP... 7.000 pta3. 
E&PA^A, faetón lu IIP. 8.500 — 
iw'NZ, limoiiisiBe 8/30 HP 10.500 — 
Caniir.n B E R L I E T , cinco 
ttomeJiaidatí 8.000 — 
R.EiXAUiLT, ciaba'iodet de 
liujo 18 IHP ' 
DION BO'UTON, cabrio-
let 35 IIP., odio cilim-
dros 1,4.000 — 
GANGA: Martillos peque-
ños, nivelados,- con tres 
de&tornillackw'es ociiilias 
en el rmmg'p 7 — 
SAN FERNANDO, 2.—Teléf. 6-18. 
iSEMIiNUEVA, VKiNDC) PARATA. 
Infocnmes en esta. Aidniiniistnación, 
Se dojia, ct mprancio ontrecasa, po.r 
nr-pnria de su diioflo, o «e venden 
les nM;icil:iU''S. 
Imfoirmairá esta Adminisiración. 
¡ a p a b a n d e l l e g a r 
lass últimas novedades ex-
tranjeras de papeles pinta-
dos, las que, como de cos-
tumbre, se venden, a pre-
cios baratísimos, en la 
Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, 14.—Tél. 5-67 
E N C U A D E R N A R O N 
SAN I EL GONZALEZ 
lalfe de San José, número I . 
Ijl ^ p A-J^p 
H A W B U R G - A M E R I K A L I N I i 
Seruiclo rápido de vaporas correos ILEMHHES de Santander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
PITOXIMAS SALIDAS D E L P U E S T O D E S A N T A K D E R 
Ell9"de MAYO el vapor 
Z X o l M f l k t i m 
E l 9 de JUNIO el vapor 
T ^ O 3 L . £ 3 I > O 
Admitiendo'carg-a y pasajeros'de primera y segunda clase/segunda económica y|tercera clase. 
^.Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
tolque en ellos reciben los Dasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros.y cocineros españoles. 
Para más informes dirigim a los copsignataríos Caries Hoppe y fl-Saptander 
E L PUEBLO CANTABRO E N C U A R T A P L A N A l L a s e m a n a d e p o r t i v a . 
Al margen del teléfono. 
M á s c a r g o s p a r a l o s a m i g o s . 
M s e ñ o r Al l i a Ka aniMiciado a loa r.ra. ¡Y t o d a v í a liaiy qiuiicn apoya los 
L a o toa os, desdo luego, do u n do* 
mi l i io de t écn ioa admiraiblio. Lira ca-
L a situación en Marruecos. 
a-aoitiei^s omiim dibluijiados por mano 
su c.roador. v i o l e n t a s d i s c u s i o n e s e n e l S e n a d o 
maestra y sus frases ooniiplolnn i E l p r o c e s o B e r e n g u e r d a r á l u ^ a i * & 
dihiiijo, comisiguieindo elogios para A i ^ - ^ 4 . ^ ^ * : t - i * ^ s - , - m * * - , í n - * s m n n ~. - ^ 1 o u 
Detención de mOros. Preparando la repatriar!^ 
i f . ^ ü e r c a do D a r - D r í n s • C E I T A . «J.-EI m i u ^ u i a n t l 
enidla uaná móna cjme lleva- ir a l , sofión- Vjáílieuio, ciom < 
ailffuiuioK eartiuciios. 
•ohiais. cáomes y diltiigir los traJ.aios 
f a Riva Mauiif^st/» quie ^ r o c o d í a Ole Al lmce- B-,a.tori(iis para la. LmTi'ecliaitia ... 1 
Estadb Mayor , s eño r M o ñ í S 0 * ! 
a w e s e j x t a d señoi-'uViíVh- s e ñ o r M b a h a b n a de c o n w r t i r s e " V i r «P-lau-sos (jue se convírtiea-on en ver- J-a po-iiaa urbana Iva drenado t am- ayudantes, ha m a c h a d o a v J L S * 
t r o el a ^ d / r . ' < a W. 'nc ia e's exlrn- V ^ Í Í ^ dadoras ovaciones a l termina l a ^ a m i 'm0T0 m*Xínái0 ^ P i a r í a s ^ n Z a , d a s y ^ 
ord-iniariaimeiiitie urgente por lo que p v̂.'Jf.io (dnmidis tiraba'jiarífaTi. c)u,al(no o obra. 
i i.-.u.-- do p a t r i ó t i c a . lc%clí) v eobjnalríaOj has ta cdniciutó-nía. k08 seño re s Cuadrado y T;; 
Oto, ejienuplios do lias fannosas n íemo- pnsieroai su gran taJento csci 
m o s - l & f a r m a s ' con el s e ñ o r Alba , máá dle Imistinucrtión púb l i ca , antqilo- f * y w 
Alni.tli.nV de las noticias falsas v lesi- par lamentar ias , estuidlos ag r í co - t rurnfo 
vas para los inlorosos ospauoioj quo ^ ^ i ^ M ^ T ^ ó ' ^ entu-siosmo C e r n e o de. Guerra contra el a i f é réz 
se a c c ^ ^ , ^ fé en i ^ u - J ^ ^ J ^ f U ^ ^ m & CQmo ^ dc ]m ^ ^ t o ^ m a ^ l a ^ a don^Gus- m ¡ D m D . 9 ^ ^ 
^ n d l ó ai pro- ^ ' " f . ^ f ^ 1 Libro quo el día 
no permite n,eia'1 I ^ f n ^ t o diden que o.„ A 
•laida ^'-an parte so, d'odiiiGa a rebatir w 
.•argos dr! Consvj., Sn,,,-,.,,,,, d. r > 
. Santiago se céle- ^ 7 Maruua, que oomsiau en el 1. 
> Comsiejo. M • G u e r m " para T ^ ^ L ^ ^ 1 ^ 
mía o a u á a aguada cont rk el ; ^ " , a i d o í ) a m J ^ t i f e a r el p(1 írpric l'nllar n 
intouio. 
El libro de Berenguer. 
De Jos pol í t icos , mejor diebo, do 
cier ta 
os por amos 
iEll -
r io t íMais qiuo • sigue l a pal Mea mipe- cíuiseirvaldlorcis y a c a b a r á por sr^r i j j 
r an t e es ese del eucHiuíe. Rf'i icrtero iresiolrte caidi(q|u;iil diei qiuie dispongan 
oauodemios nasotirois qiuo c o b r a ^ n Go- hasta los c«iiic. jab s. 
bfirnaflión, Hacaenda, Ftnuento.y. Gue- Y ai no, al tiiempo. 
procesa. 
dave. 
en los sucesos _ 5 t , n 5 T l l c i a • "on'e,f , ^ con ^ 
mot ivo las -áesiomies del Senado soS 
Vil).imaa ea geueraa.Al- S ^ S S ^ v " ^ V I " ^ se t f f 
^ 6ri cuonta la aaso-panraón dieí-daoH 
é asegura cjue oJ fallo del Consejo " S ? ^ S ? * ? ^ ^ tanrttó ^ £ 1,̂ ^ La r t ^ r^vnwiPna ni r . i- ™stterio de l a Guerra como de la Alfa 
T f e F 1 C O R R E O S 1 s"i" c,,!ul-!,a aí .c i - i'mnkaVia' U M l i V / V / l X r V J - # v r v j , ,,,,,,,,,,, a IIM aaG dE pasión 
« « I W l i l n i . l i P ' H W ' ^ m i i t i i t a i r . 
IPioa- road oinden do 1 del acituial se |Al favcr de Dris-Er-Riffi. 
E l comunicado oficial. 
iMi.4iDRiH>, ú.—El comunicado 
os de feimiocarril, y dleil estado do ba acordado la s u p r e s i ó n (Del scirvi- .ME.LILl .A, 9.—EL j a l i f a ha fiamia- faidüliiiadlo a l a Prensa esta noáte , 
íiem/tiaB, IfeMo por ©1 s e ñ o r tesorero, c ió del tiramaporte d'dl correo en cía- ,dl0 ,un, dah;ir nomibrandb amel de la oé que no hay novedad en nlnguná. 
. iProdader al repar to entire las se- r rua je de t»racic:lón de sanigre entre j ^ ^ n . rriflefia a Dais-Ek^RilTi. las zonas de nuestro protectorajdo 
p í e s 'bilG'iill-ilcidhicii'elí'id|6 'Ja Mirmic/Ha I"íasiiiél3 y Pu^aVbri'auga,, (¡luiedanüo, (E|St!p ^^^ ih ja j rá en breve a la oí)- que a bordio del correo do M^hUa 
tile l ia editado la Asociac ión , cloiiines- per tanito, aniutlaida l a supasfca que c i m i ¿¡g i n f o r m a c i ó n de Taforsit , pa- sal ido ropaiti-iadías una oomjxafiiaS 
diente a l ejtaicicio e c o n ó m i c o de t ' a r a l a cnnitiuaitación del espresaido ^ pTOSe,giUiiir su la l ior po l í t i ca con p i t a J á r i a dé la pr imera región y ot 
sei'vicio se anunidió en el^ «Boiletin |0|S o a b á ^ a o g no sometidos. de la cmarta. 
Se cio-iuílnnan, los socorros de l a - OTiciiail» dio ota provinicia, ^naimeno oí), 
|ble, doimilcü'iaffios,, ido acuerdo don de a1* de abr i l úMimo. 
iis propuestas informadas favoraMe- E n s u s ü t u c i ó n de lia an. iwior con- ,a . ¿ rr,rriri-rñrr¡:\ll,r. ^ ^ „ 
rterle po r .Sloc/r^amía. d i c c i ó n , el d í a 30 del attuail t e n d r á L a noviUada de ayer . M compromiso ha ^ ser por i 
B,., ^ r.c-4r, A,flmTÍ>ii<:i*.v.fl,PiÍ(!,n nr i t l i f l - a ñ o s , ccepto los soldados en iSb orjoacíen tain jbióni -viarioíl socio- íulg-ar m esta AdiminisAracuon p u n c i - ^ a ^ n r f o t - A e r a i á * . Loe peclubaR dtó -u-* u .uñ ¡ ' ^ 
i-la v r.-na. a otros l a n í o s pal la stiba-ia para la oo.i-lralaomn T U V O C a r E C t e r C S ttC C a t a s - ¡ :u '^ -^ 
bitas quie Mo teman solicitado, y dr! sm-vlcio _ on á u l t o i o m ^ e f l ^ / ^ trofe* 
ros de coniiida 
i -I •Tias quie l o 
íuiya doriirlasión • v ienen disfiruitanrio sulás y L a .Laguna a Venitas de La 
t923% q¡ule ,i)|üeidleni aí|i6Í!:|aiBí& pjor.. 
afiles y al teniMiiar éstos pasan" 
i S ^ ^ ^ L T ? tJX _ ' M A M I D . 9 . - A pesar de.. s e S , ! . ! 
Desde Bi lbao . 
Desgracia en la fábrica " L i 
Merced". 
Muerte del propietario. 
BILEIAO, 9.—En l a fábr ica dc ba 
r i ñ a s denominada «La Merced^ =: 
t u a d a en el muelle de la Naja, sufrí; 
(hoy un doloroso accidente un Cfeti 
mado tiomeix:iante de la localídr.-d. 
iDon Lu i s Uigalde, uno de los pro 
ipietarios de dicha fábr ica , su!.:a ej 
uno de los ascensores, cuando al líe 
gar a la a l tu ra del quinto p;s) s 
romipió la ma roma del ascensor } 
é s t e cayó al suelo con sü oeupairo. 
Ail percatarse del accidento el p-u--
sonal de la fábr ica , a cud ió presuroso 
a prestar auxi l io al señor Ugaldo. ( ferinos, y desemipeño 
J/OS efectos de l a ca ída luvier.-n la-"* •J'oir unainniiiidlaid se . 
memlatilos consoenenrias, pues don to al voral dad Manuel Prieto I .avín, oplar a ta '•ikvd'a sviiil»a.sla. 
Jai¡< resul tó Gon la fractura a imple- páirá ..V; nidaAjy d i r l a n i i n r en 
t a . de l a pierna derecha. cada caso lo que procede—aicerica de E n el .pueblo de P r e ñ a . 
ÉJ s e ñ o r Ugalde fué conduc: ib en üp, buen iii'ime^o de inistarncias pre- •—« ~ ^ 1 T] 
«.na camilla, a. la Clínica dél doctor 'iTiftialdas en scCaioMaiid de a>Haniien- D O S hombres , sepultados 
Aireilza, donde q u e d ó pa ra su ouia- tos. 
ción. Y. por ú l t i m o . Jos s eño re s S á n c h e z 
Desgraciadameate, los auxil ios de fiaráfcihlaga y ddl C'amlf a i n í n r m a n . . . . M descabellos 
l a ciencia h a n resultado moPcace.v n"i¡mK>tisani .•i-.t.e a la Junta, de Las - L a Guardia c,v"' P u r ^ . ^ igagiunldo.—Bétaonltiito, faena des- ofilcio ade<:inad,o. I)esde él día que se 
pues el lesionado lo estaba do ta l gestiones- que duchos seño re s han He- fox. do Liloredo, C ' W 1 ^ ^ ^ ^ * ®1.n» . confiada, una estoeada, otra estocada bild&tani perc ib / . -án 2,70 pescas dia-
gravodad, que ba fallecido eóta tardo vado a t e rmino en nombire do L a Ca- hernador c ivi l ^ J ™ ^ ^ ^ 3 lodleada v deslcabella. ñ a s , o sean 1,75 para rancho y o M 
en. l a c i tada Clínica . 1 .. ^fldad, r e l é e t e a l a orga.n.izajc.l('m de -ac.-aieCiida en el ^ S t n J ^ l - i ^ ^ Tercero.—Ell toro e s t á in l id iable . sobras. 
ar y remata des- N o so admit i i rán voluntar ¡os en nin-
azo y una estocada g ú n Cueripio dé l a Pen ínsu la y l;os (WM 
'hayan do servir en Aiflrica por sorteo 
aprobada la. r e l ac ión di;" gas- x i m o efe . l alO p..setas y d.-ioas con- 1Illlv¡(>S|> Si, C(.Mü.6 la novil lada anun- f a , tiros c 
^.ouldiDialrios,; í c j a u ^ d o i por dicionies doi pliego, gue ^ ' V n L V . ' ' •¡ada. con un- l leno imponenle. L O VOM 




i as ñeco i t adías; espec :",vaa <l ltu,,1• T i i ^ , Vr « w n H.rtl Si*. 23 del ^ l 110 uu , 'l ,,,!' i " 1 u . 1.1üo . . o- i.i.ran cien pesetas ai presentáis.-, i a m o m para en- Jas diez X ̂ e í i o i ^ s del d i . ^ ^ .-ndcs. no moreda la pena re u ia r l a . el Cuerpo, ciento al sor limicfiados v 
. do ropas. ccrn-iei te, en que ^ J ^ f ^ Eos novillos del duque de Tovar, cir.icuenrta dadla s e m e j e . 
8 designa ponen- de adntis ion do l W ' ^ u o n o s v'u'x mansos fueron casi todos fogueada Eos que no sean recilutas del actual 
abo-
s a ñ o s en La pr i era situacióii.' 
voiliuntaniios j ior dbs añiós j ^ f f 
n; l e niarse
y 
v i v o s . 
y hubo que sust i tu i r a uno do ellos, ivrmpilazo perc ib i rán , ciento ci-ncuantó1 
Los toreros, que eran Coi'i ca .M n i - potetes al presentarse en el CxgijSi 
te-, Belmonti to y Posadas, deb ata- ciento all licenciai'se y cinduenta ca-
bles. . da senDeistre. 
i l ' r imrrp.f—rorrea, Montes, faena i P a r á podlpir pedir Cuerpos que no i 
sosa; un pinehazo, otro hondo, ana sean de I n f a n t e r í a o Caballería, ta-
estocada, mtenitando el vo lap ié y dos d r á n quo.saber Los voluntarios la ins-1 
t r u e c i ó n del Cuerpo que pidan o tener 
üa diese <!s<a A^oia . - i r , , , ' do y ^ W ^ ^ * " - ^ p S ' d o p L c t " 
yendo arena de / , ! n , a > v ^ ^ ' J , ; ; l u * iCuarto.^Oo.rrea Montes, cuatro e s t a r á n por lo menos, tres años..,. 
.'Pareoie que a d e m á s de la f rac t i i ra Lais corrida? 
de La pierna dereeha sufrió oirá-? i m - so p r e t e n d í 
p o i i a i d í s i m a s los.ioni.-is. que son las — 
noo le bar ocasionado la n n i e r t r De Reinoaa. 
Esta hia sobrevenido desipuej dc las _ m u l i m i o de ios mencionwuub mantazos, u n a estociadia ooi-ta y des- Los voluntar ios serán preferido? 
cinco do osla lardo. X B T O i ' O O T S í Ü . B . t P R - h ] " i* , „ ;n , ,„ „.,...„ des- caheOla a la quima vez. para destinos civiles y para s a r r i r i 
Los maquinistas navales. ^ ^ * ^ Die pronito ^ P ^ J 0 ^ « f ñ S f l S Onim-o.- .Mifre b-.s r i - - . res d-l f m - Cuardia c iv i l . Carabineros y Orden 
E n l a ú l t i m a reun-iói. eelvbrada por V t S L í m pa^ndimiienito '"•na.-, - i ' ' " 1 ^ BeflmiQnttiitlo; nued)••-.<.-. pecibe un -p-óbiieo. 
l a Junta direct iva do La «lAfeociación a los dos tiraibajadoros. aviso. E l toro sa l ta al cal le jón, donde E n el Tercio de Extranjerosl-ai^B 
•Gemierall de Maquinis tas Navales de _ r .n i , .oc T}. . . iSolídi^am^itie 'aelidieron s.rs tonv- (>s |tii]liado an i t i r án como vo lu idar ios ' a los espa-
/R'ilbau». y v í s t a l a confionnidad de las 0 , , , i ^ . , t r ¿ ^ S S J ln,;, : ! ' . , ^ .o l l í - añeros dio Labor, eoinenyando la ta- iBI « n ^ ^ . ^ . ge r o t i r a al 09tirib;0 Uo. fMas y extranjeros .en las misnwí 
demiás Sociiedades de maquinisitas na- l( . , ,a P ^ W 1 a l pubu-co . j ^ a de desienterramiento, hasta descaí- condiciones que hasta atora: es 
vallies o n ' susc nibirLo se a c o r d ó elevar r iónos e scén i ca s ; brlir loe" cMenpos de los, sepultados en (Sexto _j]>0l9aida> al dar i m lance, es car, de los 18 a Los 35 años, con pw-
mao y aiegancia el accidente. y . ftíí1/V5 nlcanzado, caj-endo al suelo s in sen- anio de-quinientas pesetas• por cualro 
i r l e , en -onjunio; Jiosé y Agiustin fuero ^ct-raidos. ca- a ñ o s y de setecientas cincuemta'píq 
c i i r r ido se dió c o W a - a l Juz- íEa to^o, por SUB malas condiciones, « m e o a ñ o s . 
i n á l í a s que ocurren con algunos cer- niiiindo reconoce. 
es ret í raido áfl conrail. 
- - r e spona ieme . nívnrtaía: iSextlo biis.-irte isalidla pen-signe al 
¡Efl d'oiloroso suceso causo pe.nosisi- E l estado de Emil io Méndez. T T - „-.;wJir.^;rv Vio n e ó n Oiocolate, que se refugia en un 
^ i ñ a a d o ^ do tallcfr expedidos a los ^ J ¿ l V * t ,VIVldü 011 l i n m a i m P r f " , n S o S f f S t o burladero y allí le empitona, h i r i en - T a R Ai# i t l i a i JB « n H H a s 8011 aspirantes a m.'upiinis-ta.s navales v escondo 3 selecto; m boíh- Qpeña y los oomipaflieiras áe los naba- ^ l - a s u l t i m a s n o t i c i a s swu 
les medios qu'e se p o d r í a n poner en ™* df l l r i vasto - talento y sabe pro- j.idiJivs falleeiib-s. m a ^ t l a . l iio mo -Corroa Montes coge los av íos y ha- p O C O S a t i s f a c t o r i a s . 
pracl.ir.a p!ara. la e v i l a . r b i en "o sn.-.- , ' 1,1 8U? Onras bechns qu,. ¡uto- ce mea faiená pOr la caira, t i rando a 
sivo do talos b.-cbos. . ' > . i n . . n una i n i r i - a laionte. Proble- Comisaría de Vigilancia, despaebar y aoa.ba de un pincbazo, M A D R I D , í l . - .Las úl t imas nolicií» 
Una desgracia. s'at ? importancia . v . u t u o s auiodiai Sapeada y o t ra media mala. que se tienen del matador de 
.Kn e.l ca se r ío Kiorr iaga . do (iueelio, . ' \ , f\n io-dad Y Un «haber» recomendable. Los partes facultativos.. Emil io Méndez, son poco sadsfa^ 
o c u r r i ó una sonsibio .Lesgracia n..Vecen los i v i r í f > ^ ( ¡ U C ¡Por Wl agente s e ñ o r RarralLo Ib'a OJos p a r t i d facultat ivos dicen q u e d a s . J 
,Dos hewnanutos die corta eded' se ¿ T m ^ r o n S t ÍHO de U'na ^ sido detenido y d e n u n r ó a d o Antonio el peón Chacol.ete tiene un. diesgarre Hay un telegrama de su a^dcu 
halliaiban jugando en el patio de d i - r ^ % ¿ ? ^ ^ ^ : V' . -ián Isusi, do 37 a ñ o s , or iundo de en el labio y magullaimiento general, do, en el qu.e so dice quo el ^ 
cbo caseu-io. y uno de e los, con una J ^ f .f, ^ . e I h a n d.ado " » ^ m b r é S S a f e Tú o c u n o ^ v n n i domici l io ^ f á n t e l r Z Z n ' r ' " " " ' Can rias, sin. pacU' do ic i l io Posada cionmiocaón visceral y u n a sigue m u y gravo, y que el cuemP 
escopeta que h a b í a cogndo de u n r m - ^ . ^ j 1 ^ ^ de _ nuestras leta-as. con- ^ ^ o L w i i ó actos contra (hieralda, cartifiicandloáe está is leslioipa pe r fo ró el peritoneo y los a ú ^ m 
óblica. exisÜep- ' I ' ' pronosir.-.o rese.rvado. que todo Burdeos ha desfilado p ^ J 
hotel , intoresandos. en w .carac • 
 i n  ^ ^ d o o nuestras letras, con- ^ S r o l r rai c md 
"Cón de l a cocina, se pauso a a p u n t á r ™ld*é<> m éxi tos que han sucedí - ™ á i l en í a v í a m i i  
a su hermanita , l lamada Ludsita Ben- ^ ^ J a **. m pi-oduocio- i / a l . - , datos í an ecedenW del 
godiea. de cuatro a ñ o s de edad, cuan D í g a n l o «E.l abolengo»^ «La c i - d0 ' 
do se d i s p a r ó el arana y cayó l a polWo zaila" 
c r i a t u r a al recibir La decairga de per- 0 
di iones en l a espalda y en l a reg ión r 
gtlúüea. 
A la de tonac ión acudieron los fami-, 
l iaras y llevairon a l Cuarto de Socorra ^ ' l ' ^ ' - a ^ uno de los éx i tos m á s dai.rk,- porqSe V d ^ e S S ^ á r "ios^ pa- t i í ^ r s o 1 d i s o n é h i hnadanl-u"íóa d'él T „ „ M í l 4 r t i m o o r t a ^ 8 
a l a poto-e n ina , en donde se la H / o ^ .. ....iosos al ser estrenada ^ U - i , , , gaieo^s dN vapor «Leerdam», pireten- vol.untariad.. en W i é a . I n c e n f l i O S i n i m p w * 
tuina cura provis ional , diiSíponiendose vi'eino en Madr id . ( l í¿ ^ « ^ w w « m ^ Q i ^ Q «in TP. ISÍ> o^im,ií!¿r. - . ^ b W o v í ^ c 0« ico r ^ . . h.r 
m n a . / ^ r g a r m T T l ^ J g % * * * * * ^ ^ á é m á ' Voluntariado en el ejército y ^ ^ doctores ^ ^ £ ¿ 
i#as trimifns n,, \ ' j a l d í a s * \ , .-ro y eartensta. . - - . • * pues de ana consulta, intuna ' 
a '-a i . i i i n i i ' r " r n , i " en &a Más respeto, Tinln de A f r i c a . una nueva y arriesgada operac"^ 
• ' S ^ n ^ S S ^ Los a.enles de Polb-ía señ . . .vs Ma- r — - - i - - ^ 
- ÍPA^ or^r,?,- ' f 0 ^ ^ 1 lan " "La ma la ñ e r y R o d r í g u e z , h a n denunciado a l /Por Real decreto de 2S d 
^ . . « L U A , , ^ ? para Ll1 iniSÍ^io co- mozo de equipaies Va-lentán Ci l Po l i - Reaü oadorv ciroulaa- de 28 d 
le marzo y 
lo abr i l i i i -
E n u n a c hatarreria* 
efue inmjed ia tañ ien te fuera t i traaladada ^ / f ..0JJa ^"iclve el autor a levantar querido por asnéalos , c a u s á n d o l e s las jas de Becluta y e n c í a s cailieceras de ^ ^ y m — , ^ 
a l H o s p a t a l ciynl de Basurto, ingresan ei i a l igo para fustigar injusticia •.• dc mloilesitiais consiguñientes y fal tando a l í n e a do la, Cuardia c iv i l , pueden é t e - in ic ió u n incendio on una Ü" ....M 
do en una .^ala de o i rug ia . • f vida a r b i t r a r i e d a d ^ do un mun- l o preceptuado. g i r el Arma, m .pie .lesean servir v La .ría I,roi>iio1d'ad do .losé Gar^a, s i t^ 
f a estado se califico de pronostico do en el que t r i un fa lo malo po- co- , - POr reincidente, zon.a de Africa .pie prefiieimi, v la ' V ' . . , " Tu¿s 
ba rd ia y d a u d i c a e i ó n de lo bueno. Se l i a t r ami t ado u n a denuncia a l O f t o i m a f e i t r a i l les s e ñ a l a r á W Cuer-enT l a oal10 de ^ n ^ m : . ^ 
(Los gue^dnas mumcipaiiee.» 
! en las Ca- .... . .. ñ(1 anoclie, w 
(..lll„(,,ras (l0 L-\i las once y media di 
resorvado. 
— tüna-Pes Rivas se revuelve contra Juzgado m.i.uiuiipal del Oieste, a re- po eu q % lilan de s e m r v, a sor posi- - an i i a s nu . ^ 
T r r i k T K A I > - E » T A r* A wx A ^ " ' ' ' ' ' ^ ' l ' " ' a unes hijos .rni, r i m i r n t o dfe don Ar t e ro Barelos ble. sr.ran de-stónados a la zona, (pío a. b ŝ parques ác. bomberos, 1 ,,. 
J U J N i A U t * L » A C A K i D A D QW-e h m malbaratado la hacienda de K- b.-van-ia y do,, Ma t í a s de la Torro desloan. <..,,,.„„ e] ¡u-cennlo a los F " ^ • 
JJf! Pa(1're c'J'O'ido és tos lo exigien. co- irftm, loarltna iAinitjomm VOrtnz, vecina La edacftdo ingreso e s t á com(pren- ¿J,. 
'Bajo lia piietsidencia deL s e ñ o r go- bijados en ta l ley, su l eg í t ima , obl i - die líos deniunioianites, por. los frecuen- diid'a enRinefíos 18 y 35 a ñ o s , pa ra los " . , . • •Tiaifi0 por ^ 
Ijernaidoir civill h a calieibrado stesión erando a vender aquello que consli- í e s esaáhdai los cpie provoca.en Ta ve- soilteiros o" yindios s in -h i jos . Los quo m ful,-n0 'uit* sobre ii" 
-dstá Junta, adqpitámdosc los sigua on- t u ye el ú n i c o caudal del padre. cini.lbd y ba.ber arnojadO' u,n trozo de ü a y a n servido en el E jé rc i to presan- dejadlo enctenldid'a una vaia 
tes acnerdos: Losal la jun to a és tos el bondadoso daldli'iillo, con efl qju'e eeituvo' a pun to t a r a n efl p . a « do sitniación miLitar y eoiliclhón 
iSe ajiiruiciba el acta de l a anterior, y noble oairáoter do una he r rmna de hetiir a o t ro vecino l lamado Ma- el cartifiicadlo'de s a l t a r í a o de ser v i n - — — 
Ouedan enterados los seiior.-s con- qim sacrifica sus i lus iones . y . su? r i ano Santos, siendo l a denumeiada dos sin hi jos , V i os que no hayan sido 
¡Steproa d'e. iiaiberalo irepartido íen ol creencias para venderse a anuol cru», reiniciidf n*e en hechos dc esta na tu - isríldaidas pireslfenitairán l a pairt ida de 
Advertimos a los colabora 
¡mes do. abril úlli.ni.o 80.20.) nacionios, con su dinero, puedo salvar la difícil raileza. 
eo ntra VJ.'M de igutill 'me usual i dad .situación •qnio croan al padre los -i'-s-
pontáneoa que la Dirección 
dores 
miH-mienilo. . I . i eriiiie,ado de siolitería tiene correspondencia *cer^¡ ie&'l 
o de ser viudo- Rin hijos, y los qiUe originales que se le ei?v,en nveni6', 
del afilo Í932; de haberse fa. i i l i lado naturalizados bijos a quien.-s ampa- Teléfono de E L PUEBLO CANTABRO toncan mvnos do a ñ o s , el consenti- ve aquellos que no estime 
^ n el repetido mes, 39 billetes g r a t u í - r a la mala ley. N ú m e r o 66. miento del padre o t u W . " publicar. 
I 
